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Esipuhe
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lökunnasta, tutkimustyövuosista sekä tutkimus­
menoista ja niiden rahoituksesta. Tilasto perustuu 
yrityksiltä, yliopistoilta ja yliopistollisilta keskus­
sairaaloilta sekä muilta julkisen sektorin organisaati­
oilta saatuihin tietoihin.
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tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tuotetaan joka 
vuosi.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevan tilas­
ton laadinnassa noudatetaan Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD:n) antamia suosituk­
sia, jotka on julkaistu käsikirjassa (OECD: The Mea­
surement of Scientific and Technical Activities, Fras­
cati Manual 1993).
Tutkimus- ja kehittämistoimintatilaston suunnit­
telusta ja laadinnasta ovat vastanneet suunnittelija 
Mikael Äkerblom, yliaktuaari Pasi Aaltonen (yrityk­
set, julkinen sektori) ja yliaktuaari Markku Virtaharju 
(yliopistosektori). Lomaketietojen hankinnasta ja 
käsittelystä ovat vastanneet yliaktuaari Matti Järven­
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Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa 
1998
Tutkimusmenot lähes 20 miljardia markkaa
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k) käytettiin 
19,9 miljardia markkaa vuonna 1998. T&k-menot 
kasvoivat lähes 2,7 miljardia markkaa eli reaalisesti 
13 prosenttia vuodesta 1997. Kolme neljäsosaa ta­
pahtuneesta kasvusta selittyy yrityssektorin edellis­
vuotta suuremmilla t&k-menoilla. Tutkimusmenojen 
kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana myös vuon­
na 1999, jolloin tutkimusmenojen arvioidaan1 olevan 
noin 22,3 miljardia markkaa. Kasvu vuodesta 1998 
tulee arvion mukaan hieman hidastumaan verrattuna
vuodesta 1997 vuoteen 1998 tapahtuneeseen kas­
vuun.
T&k-menot ovat kasvaneet edelleen nopeammin 
kuin bruttokansantuote. Uuden laskentatavan mu­
kaiseen bruttokansantuotteeseen suhteutettuna 
t&k-menojen osuus oli 2,9 prosenttia vuonna 1998. 
Luku perustuu vuoden 1998 bruttokansantuotetta 
kuvaavaan ennakkotietoon. Edellisen vuoden 
BKT-osuus oli 2,7 prosenttia (uuden BKT-laskenta- 
tavan mukaan laskettuna]. Vuonna 1999 BKT-osuu- 
den arvioidaan olevan jo 3,1 prosenttia.
Taulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain, osuus bruttokansantuotteesta 1985-1998 
sekä arvio vuodelle 1999
Yrityssektori
käypiin
hintoihin
milj. mk %
Julkinen sektori (ml. YVT)
käypiin
hintoihin
milj. mk %
Yliopistosektori*
käypiin
hintoihin
milj. mk %
Yhteensä
käypiin
hintoihin
milj. mk
T&k-menojen
BKT-osuus**
%
1985 3 082 58,7 1 069 20,4 1 097 20,9 5 248
1987 4 002 58,9 1 389 20,5 1 401 20,6 6 792
1989 5 499 61,6 1 701 19,1 1 726 19,3 8 926
1991 5 798 57,0 2126 20,9 2 248 22,1 10172 2,04
1993 6 234 58,4 2 258 21,1 2185 20,5 10 677 2,17
1995 8166 63,2 2 226 17,2 2 524 19,6 12916 2,30
1997 11 396 66,0 2 430 14,1 3 446 20,0 17 272 2,73
1998 13 395 67,2 2 639 13,2 3911 19,4 19 945 2,91
1999 11 15 472 69,3 2 742 12,3 4120 18,4 22 334 3,12
* Vuosina 1997 ja 1998 sisältää yliopistosairaalat
* *  Uudistetun kansantalouden tilinpidon Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT1995) mukaiset tiedot. Vuosien 1997 ja 1998 
BKT-tiedot ovat ennakkotietoja, vuoden 1999 BKT-tieto perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen.
Kuvio 1.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
menojen reaalimuutos** vuodesta 
1991 vuoteen 1998, (1991=100)
* Sisältää vuonna 1997 (386 mmk) ja 
1998 (430 mmk) yliopistosairaaloiden 
t&k-menot
* *  Deflatoituna BKT.n markkinahinta- 
indeksillä
1 Arvio vuodelle 1999, joka perustuu yritysten ilmoittamiin suunniteltuihin t&k-menoihin ja Suoman Akatemian tekemään 
selvitykseen valtion tutkimusrahoituksesta.
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T&k-menot ovat reaalisesti 1,7 kertaistuneet vuo­
desta 1991 vuoteen 1998. Erityisen nopeaa t&k-me- 
nojen kasvu on ollut yrityssektorilla, jolla t&k-menot 
ovat kaksinkertaistuneet. Samanaikaisesti yliopis-
T&k-menoista
On tärkeä huomata ero t&k-toiminnan suorittamises­
ta aiheutuneiden menojen ja t&k-menojen rahoitta­
misen välillä. T&k-tilastossa tiedot kerätään suoritta- 
japerusteisesti eli kultakin kyselyssä mukana olevalta 
organisaatiolta kerätään tiedot itse tehdystä t&k-työs- 
tä. Mikäli organisaatio on rahoittanut ulkopuolisen 
tahon toteuttamaa t&k-projektia, tilastoidaan tämä 
rahoitusosuus suorittavan organisaation t&k-meno- 
jen yhteyteen. Seuraavassa kuviossa on esitetty vuo­
den 1998 t&k-menot suorittaja- ja rahoittajasektorei- 
den mukaan.
Yrityssektorin merkitys t&k-menojen suorittajana 
on kasvanut jatkuvasti vuodesta 1991 vuoteen 1998: 
yrityssektorin osuus on noussut 57 prosentista 67 
prosenttiin. Samanaikaisesti julkisen sektorin osuus 
on pienentynyt 21 prosentista 13 prosenttiin. Ylio-
tosektorin t&k-menot ovat kasvaneet 1,5 keltaisiksi. 
Sen sijaan julkisella sektorilla t&k-menojen reaalinen 
kasvu on ollut hidasta.
pistosektorin osuus on pienentynyt hieman hitaam­
min (22 prosentista 19 prosenttiin].
Yrityssektorin merkitys on kasvanut myös 
t&k-toiminnan rahoittajana. Vuonna 1991 yrityssek­
torin osuus tutkimustoiminnan kokonaismenojen ra­
hoittajana oli 54 prosenttia, vuonna 1995 vastaava 
luku nousi 58 prosenttiin ja vuonna 1998 kotimais­
ten yritysten osuus t&k-toiminnan rahoituksesta oli 
jo 62 prosenttia.
Julkisen sektorin osuus on suurempi t&k-menojen 
rahoittajana (23 %) kuin suorittajana (13 %}. Kuiten­
kin myös julkisen sektorin osuus t&k-menojen rahoi­
tuksesta on pienentynyt 1990-luvun aikana. Yliopis­
tosektorilla t&k-menoista suoritetaan 19 prosenttia ja 
rahoitetaan 10 prosenttia. Yliopistosektorilla suori­
tettujen t&k-menojen osuus on pienentynyt kolme
kaksi kolmasosaa suoritetaan yrityksissä
Kuvio 2.
T&k-menot suorittajasektorin 
ja rahoittajasektorin 
mukaan 1998
T&k-menot 1998 
suorittajasektorin mukaan
T&k-menot 1998 
rahoittajasektorin mukaan
Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 1998
Rahoituslähde
Suorittaja Yritykset Julkinen sektori (ml. YVT) Yliopistosektori* Ulkomaat Yhteensä
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
Yrityssektori 11 835 88,4 958 7,1 - - 602 4,5 13 395 100,0
Julkinen sektori 384 14,5 2 048 77,6 - - 208 7,9 2 639 100,0
Yliopistosektori 177 4,5 1 606 41,1 1 925 49,2 204 5,2 3911 100,0
Yhteensä 12 395 62,1 4 611 23,1 1925 9,7 1014 5,1 19 945 100,0
*  sisältää yliopistosairaalat
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Taulukko 3. T&k-menojen osuus suorittaja- ja rahoittajasektorin mukaan 1991-1998
Yrityssektori Julkinen sektori +YVT** Yliopistosektori *  Ulkomaat Yhteensä
suorittajana
%
rahoittajana
%
suorittajana
%
rahoittajana
%
suorittajana
%
rahoittajana
%
rahoittajana
%
suorittajana
%
rahoittajana
%
1991 57,0 53,8 20,9 29,2 22,1 15,7 1,3 100,0 100,0
1993 58,4 54,5 21,1 30,8 20,5 12,9 1,8 100,0 100,0
1995 63,2 57,7 17,2 25,9 19,6 12,0 4,5 100,0 100,0
1997 66,0 61,2 14,1 23,1 20,0 10,3 5,3 100,0 100,0
1998 67,2 62,1 13,2 23,1 19,6 9,7 5,1 100,0 100,0
* Vuosina 1997 ja 1998 sisältää yliopistosairaalat 
* *  Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
prosenttiyksikköä ja rahoitettujen t&k-menojen nut hieman yli miljardiin markkaan. Vuodesta 1991
osuus kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 1991 vuo- vuoteen 1998 ulkomaisen rahoituksen osuus on
teen 1998. Ulkomainen tutkimusrahoitus on kasva- noussut yhdestä prosentista viiteen prosenttiin2.
Tutkimushenkilöstön määrä kasvoi 10 prosenttia
Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 
vuonna 1998 Suomessa 60 900 henkilöä. Tutkimus- 
ja kehittämistoimintaa tekeviä henkilöitä oli vuoden 
1998 lopussa 5 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. 
T&k-henkilöstön määrä kasvoi siten 10 prosenttia 
vuodesta 1997 vuoteen 1998.
Naisten osuus t&k-henkilöstöstä oli lähes kolman­
nes vuonna 1998. Naisten osuus julkisen sektorin 
(45 %) ja yliopistosektorin (44 %) tutkimushenkilö­
kunnasta on selvästi suurempi kuin yrityksissä (21 %).
Tutkimustyö vuosia kertyi vuonna 1998 yhteensä 
46 500, mikä oli 13 prosenttia edellisvuotta enem­
män. Tutkimustyö vuosien määrä on kasvanut jatku­
vasti 1990-luvulla. Vuonna 1998 tutkimustyö vuosi­
en määrä oli jo 1,6 kertainen vuoden 199Ttutkimus- 
työvuosiin verrattuna. Keskimäärin tutkimustyö- 
vuosien määrä on kasvanut 7 prosenttia vuosittain 
ko. ajanjaksona.
Yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneiden osuus 
tutkimustyö vuosista on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 
1991 ko. osuus oli 47 prosenttia, mistä se on noussut 
51 prosenttiin vuonna 1998. Suurin yliopistotasoisen 
koulutuksen suorittaneiden osuus oli. yliopistosekto­
rilla, 71 prosenttia. Julkisella sektorilla vastaava 
osuus oli 56 prosenttia ja yrityssektorilla 39 prosent­
tia.
Kuvio 3.
Tutkimushenkilökunta ja tutkimus- 
työvuodet vuosina 1991-1998
2 Konsernivastauksissa konsernin ulkomaisilta yrityksiltä saatu rahoitus käsitetään omaksi rahoitukseksi. Tämä pienentää ulkomaisen 
rahoituksen osuutta.
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Suomi on yksi t&k-intensiivisimmistä OECD-maista
Suomen t&k-menot ovat volyymiltaan varsin pienet 
muihin OECD-maihin verrattuna. Suomen osuus 
OECD-maiden yhteenlasketuista t&k-menoista oli 
vuonna 1997 ainoastaan 0,6 prosenttia. Suurin osuus 
oli USAissa, 43 prosenttia. Japanin osuus oli 18 pro­
senttia, Saksan 9 prosenttia ja Ranskan 6 prosenttia. 
Pohjoismaiden osuus OECD-maiden t&k-menoista
oli yhteensä 2,9 prosenttia, josta Ruotsin 1,4 prosent­
tia, Tanskan 0,5 prosenttia ja Norjan 0,4 prosenttia.
T&k-menojen suhde bruttokansantuotteeseen on 
Suomessa puolestaan yksi OECD-maiden korkeim­
pia. Suurin BKT-osuus oli vuonna 1997 Ruotsilla 
(3,9 %). Japanin (2,9 %), Korean (2,9 %) ja Yhdys­
valtain (2,7 %) BKT-osuudet olivat lähellä Suomen
Taulukko 4. Tunnuslukuja t&k-menoista eri OECD-maissa 1997
OECD-maa T&k-menot 
milj. $ %
T&k-menojen BKT-osuus* 
%
Julkisen rahoituksen** 
osuus t&k-menoista 
%
Yrityssektorin osuus 
t&k-menoista
%
USA 211 928 42,7 2,71 31,9 74,3
Japani 90 208 18,2 2,92 72,0
Saksa 41 900 8,5 2,31 36,3 67,2
Ranska 27 876 5,6 2,23 61,5
Britannia 22 603 4,6 1,87 30,8 65,2
Korea 19 281 3,9 2,89 22,9 72,6
Italia 13 262 2,7 1,08 49,8 53,8
Kanada 11 515 2,3 1,60 32,3 63,4
Ruotsi 6 965 1,4 3,85 25,2 74,8
Espanja 5 420 1,1 0,86 43,6 48,8
Suomi 2923 0,6 2,78 30,9 66,0
Itävalta 2 839 0,6 1,52 46,2
Tanska 2 600 0,5 2,03 33,7 62,5
Puola 2183 0,4 0,76 61,7 39,4
Norja 1 977 0,4 1,68 42,9 56,9
Tsekin tasavalta 1 597 0,3 1,18 30,8 62,8
Irlanti 1 076 0,2 1,43 22,0 73,6
Portugali 941 0,2 0,65 68,3 22,4
Unkari 732 0,1 0,73 54,8 41,5
Islanti 105 0,0 1,56 54,0 36,1
Muut OECD-maat 27 925 5,6
OECD YHTEENSÄ 495 853 100,0 2,21 31.4 69,2
*  OECD on käyttänyt vanhan laskentatavan mukaisia BKT-lukuja 
* *  0ECD:n tilastossa julkisia lainoja ei lasketa julkiseen rahoitukseen
Osa tiedoista on ennakkotietoja ja arvioita. Eräiden OECD-maiden vuotta 1997 koskevat tiedot puuttuvat kokonaan (Australia, Belgia, Kreikka, Meksiko, Alankomaat, 
Uusi-Seelanti, Sveitsi, Turkki).
Lähde: OECD, Main science and technology indicators 1/1999
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tasoa. OECD on käyttänyt vertailuissa vanhan las­
kentatavan mukaisia BKT-lukuja.
Yrityssektorin osuus koko maan t&k-menoista on 
suurin Ruotsissa (75 %), USA:ssa (74 %), Irlannissa 
(74 %), Koreassa (73 %) ja Japanissa (72 %). Suomes­
sa yrityssektorilla toteutettiin 66 prosenttia kaikista 
t&k-menoista. Suomen osuus on hieman pienempi 
kuin OECD-maissa keskimäärin.
T&k-menoja rahoitetaan julkisella rahoituksella 
eniten Portugalissa (68 %), Puolassa (62 %), Unkaris­
sa (55 %) ja Islannissa (54 %). Suomessa julkisen ra­
hoituksen osuus on 31 prosenttia, mikä on hieman 
alempi kuin OECD-maissa keskimäärin.
Kuviossa 4 on esitetty eräiden OECD-maiden 
t&k-menojen volyymi ja BKT-osuus. Kuvioon on 
piirretty OECD:n keskimääräinen taso yhtenäisellä 
viivalla (BKT-osuus 2,2 % ja 17 709 miljoonaa dolla­
ria). Maita, joilla on sekä keskimääräistä suuremmat 
t&k-menot että keskimääräistä korkeampi t&k-inten- 
siteetti ovat USA, Japani, Saksa, Ranska ja Korea. 
Suomi ja Ruotsi puolestaan muodostavat volyymil­
taan pienten, mutta t&k-intensiivisten maiden ryh­
män. Iso-Britannialla on keskimääräistä suuremmat 
t&k-menot, mutta t&k-intensiteetti on selvästi alle 
OECD-maiden keskiarvon.
Kaksi kolmasosaa t&k-menoista keskittynyt Helsingin, 
Tampereen ja Oulun seutukunnille
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista 45 pro­
senttia toteutetaan Uudenmaan maakunnassa. Toi­
seksi suurin osuus tutkimusmenoista on Pirkanmaal­
la, 13 prosenttia. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Var- 
sinais-Suomessa tutkimustoimintaa on selvästi muita 
maakuntia enemmän: niiden osuus koko maan 
t&k-menoista on yli 10 prosenttia. Näiden neljän 
maakunnan yhteenlaskettu osuus koko maan 
t&k-menoista on 80 prosenttia.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellinen ra­
kenne on kehittynyt vuodesta 1995 vuoteen 1998 si­
ten, että Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maa­
kunnat ovat selvimmin vahvistaneet osuuksiaan ja 
Uudenmaan maakunnan osuus on pienentynyt eni­
ten. Suurin osa t&k-menojen kasvusta toteutuu kui­
tenkin edelleen Uudenmaan maakunnassa.
Uudellemaalle on eniten keskittynyt julkisen sek­
torin tutkimustoiminta. Julkisen sektorin (pl. yliopis-
Taulukko 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnan mukaan 1998 ja 1995
Maakunta
T&k-menot
Yritykset
milj. mk
1998
Julkinen
sektori
milj. mk
Yliopisto-
sektori
milj. mk
Yhteensä 
milj. mk %
T&k-menot 1995 
Yhteensä
milj. mk %
Reaalinen*
vuositason
muutos-%
1995-1998
Uusimaa 5 616 1 765 1 615 8 997 45,1 6242 48,3 11
Itä-Uusimaa 400 0 - 400 2,0 304 2,4 8
Varsinais-Suoml 1 404 71 568 2043 10,2 1307 10,1 14
Satakunta 294 8 1 302 1,5 251 1,9 5
Kanta-Hame 95 154 4 252 1,3 270 2,1 -4
Pirkanmaa 1 890 200 523 2613 13,1 1254 9,7 26
Päijät-Häme 155 1 - 156 0,8 137 1,1 3
Kymenlaakso 209 2 - 210 1,1 168 1.3 6
Etelä-Karjala 193 9 83 285 1,4 216 1.7 8
Etelä-Savo 78 20 7 105 0,5 66 0,5 15
Pohjois-Savo 157 60 215 432 2,2 297 2,3 11
Pohjois-Karjala 87 44 138 269 1,4 188 1,5 11
Keski-Suomi 432 76 226 735 3,7 452 3,5 16
Etelä-Pohjanmaa 87 3 1 91 0,5 56 0,4 15
Pohjanmaa 407 4 43 454 2,3 349 2,7 7
Keski-Pohjanmaa 54 10 - 64 0,3 22 0,2 41
Pohjois-Pohjanmaa 1 685 143 421 2248 11,3 1091 8,4 25
Kainuu 47 12 23 82 0,4 61 0,5 9
Lappi 106 56 44 206 1,0 180 1,4 3
Ahvenanmaa 1 0 - 1 0,0 4 0,0 -3 4
Yhteensä 13 395 2 639 3911 19945 100,0 12 916 100,0 14
* Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä
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tosektori) t&k-menoista kaksi kolmasosaa toteute­
taan Uudellamaalla. Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjan- 
maalla julkisen sektorin osuus on selvästi pienempi ja 
yrityssektorin osuus on suurin.
Maakunnittainen tarkastelu antaa tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan alueellisista piirteistä hyvän 
yleiskuvan. T&k-toiminta on kuitenkin maakuntien 
sisällä alueellisesti hyvin keskittynyttä. Esimerkiksi 
vuonna 1998 Uudenmaan maakunnan t&k-menoista 
98 prosenttia toteutettiin Helsingin seutukunnalla, 
Pohjois-Pohjanmaan t&k-menoista 96 prosenttia 
Oulun seutukunnalla ja Pirkanmaan t&k-menoista 94 
prosenttia Tampereen seutukunnalla. Sen sijaan Var- 
sinais-Suomen maakunnassa t&k-toiminta on keskit­
tynyt kahteen keskukseen: Turkuun (59 % Var- 
sinais-Suomen t&k-menoista) ja Saloon (37 %). Kol­
me neljäsosaa Suomen t&k-menoista toteutetaan 
näillä viidellä seutukunnalla.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellinen 
keskittyminen näyttäisi vain jatkuvan. Vuonna 1995 
kolmen suurimman seutukunnan osuus koko maan 
t&k-menoista oli 64 prosenttia ja vuonna 1998 jo 68 
prosenttia. 80 prosentin osuuteen piti laskea vuonna 
1995 kahdeksan suurinta seutukuntaa ja vuonna 
1998 enää kuusi suurinta seutukuntaa.
Vuodesta 1995 vuoteen 1998 tapahtuneesta 
t&k-menojen lähes seitsemän miljardin markan kas­
vusta toteutui reilu kolmannes Helsingin seutukunnal­
la, viidennes Tampereen seutukunnalla ja kuudennes 
Oulun seutukunnalla. Salon seutukunta selittää ta­
pahtuneesta kasvusta kuusi prosenttia ja Turun seutu­
kunta viisi prosenttia. T&k-menojen suhteellinen kas­
vu on ollut puolestaan varsin suurta Äänekosken seu­
tukunnalla, jossa t&k-menot ovat vuodesta 1995 vuo­
teen 1998 kasvaneet 37 miljoonasta markasta 153 mil­
joonaan markkaan.
Asukaslukuun suhteutettuna t&k-menot ovat sel­
västi suurimmat Oulun ja Salon seutukunnilla: 
t&k-menojen määrä asukasta kohti laskettuna on yli 
kolminkertainen kuin koko maassa keskimäärin. 
Tampereella ja Helsingissä vastaava suhdeluku on 
kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna. 
Myös Äänekosken, Porvoon, Vaasan, Turun, Jyväs­
kylän ja Forssan seutukunnilla t&k-intensiteetti on 
koko maan keskiarvoa korkeampi.
Seutukuntien t&k-toiminta eroaa toisistaan myös 
sen suhteen, millä sektorilla valtaosa t&k-toiminnasta 
on suoritettu. Esimerkiksi Salon, Porvoon, Äänekos­
ken, Lahden ja Kotka-Haminan seutukuntien 
t&k-toiminta suoritetaan yksinomaan yrityssektorilla.
Taulukko 6. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k-menojen perusteella suurimmilla seutukunnilla 1998 ja 1995
Seutukunta T&k-menot 1998
Yhteensä Osuus t&k- 
menoista
yritys­
sektorin
osuus
T&k-menot 1995
Yhteensä Osuus t&k- 
menoista
yritys­
sektorin
osuus
T&k-menojen
reaalinen*
vuositason
muutos-%
1995-1998
T&k-menot/
asukasta
kohti
1998
mmk % kum. % % mmk % kum. % % % mk/asukas
Koko maa 19 945 100,0 100,0 67 12 916 100,0 100,0 63 14 3 866
Helsinki 8 851 44,4 44,4 62 6139 47,5 47,5 59 11 7 656
Tampere 2463 12,3 56,7 71 1133 8,8 56,3 61 27 8 477
Oulu 2167 10,9 67,6 74 1 041 8,1 64,4 65 25 12 855
Turku 1198 6,0 73,6 47 851 6,6 71,0 53 10 4 297
Salo 755 3,8 77,4 100 360 2,8 73,7 100 26 12 256
Jyväskylä 559 2,8 80,2 46 394 3,1 76,8 39 10 4 209
Vaasa 401 2,0 82,2 88 304 2,4 79,2 85 8 4 539
Porvoo 388 1,9 84,1 100 296 2,3 81,4 100 8 5 955
Kuopio 346 1,7 85,9 25 229 1,8 83,2 25 13 3 203
Pori 218 1,1 87,0 99 174 1,4 84,6 95 6 1 858
Joensuu 212 1,1 88,0 24 145 1,1 85,7 14 12 2 334
Lappeenranta 185 0,9 89,0 50 140 1,1 86,8 51 8 2 701
Forssa 154 0,8 89,7 13 193 1,5 88,3 11 -9 4 246
Äänekoski 153 0,8 90,5 100 37 0,3 88,6 100 58 6 322
Lahti 144 0,7 91,2 100 129 1,0 89,6 100 2 862
Kotka-Hamina 129 0,6 91,9 100 111 0,9 90,4 100 3 1 444
Lohja 108 0,5 92,4 89 76 0,6 91,0 100 11 1 441
Rovaniemi 108 0,5 92,9 25 83 0,6 91,6 17 7 1 713
* Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä
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Yliopistoseutukunnista Vaasan (88 %), Oulun
(74 %) ja  Tampereen (71 %) seutukunnilla yrityssek­
torin osuus t&k-menoista on selvästi suurin. Muista 
yliopistoseutukunnista Joensuun (24 %), Kuopion
(25 %), Jyväskylän (46 %) ja Turun (47 %) t&k-me- 
not toteutetaan suurimmaksi osaksi yliopistoissa tai 
muissa julkisen sektorin laitoksissa.
Kartta 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot asukasta kohti 1998 (indeksi: koko maa=100).
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Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta
T&K-henkilöstön määrä kasvoi 7 7 prosenttia
Yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työs­
kenteli vuonna 1998 runsaat 32 400 henkilöä. Tutki­
mus- ja kehittämistoimintaa tekeviä henkilöitä oli 
vuoden 1998 lopussa 3 300 enemmän (11 prosent­
tia) kuin vuotta aiemmin. Suurinta suhteellinen kas­
vu oli tietojenkäsittelypalveluiden, tietoliikenteen ja 
sähköteknisen teollisuuden toimialoilla. Teollisuus­
toimialoilla toimivien yritysten osuus t&k-henkilös- 
tön kasvusta oli 85 prosenttia ja sähköteknisen teolli­
suuden osuus oli 63 prosenttia.
Tutkimus- ja kehittämistyötä tekeviä henkilöitä 
oli yrityksissä vuonna 1991 noin 25 000, josta niiden 
määrä laski vuonna 1993 alle 20 000:nen. Vuodesta 
1993 vuoteen 1998 tutkimushenkilökunnan määrä
Taulukko 7. Yritysten tutkimushenkilöstö vuosina 1997 ja 1998
T&k-henkilöstö
1997 %
T&k-henkilöstö
1998 %
Muutos 1997-1998
Lisäys %
Teollisuus yhteensä 22 094 75,8 24 887 76,7 2 793 13
Elintarviketeollisuus (T 0L15-16) 765 2,6 CO -P* CO 2,6 78 10
TEVANAKE-teollisuus (T0L 17-19) 219 0,8 237 0,7 18 8
Puunjalostusteollisuus (T0L 20-21) 1 222 4,2 1 138 3,5 -8 4 -7
Kemian teollisuus (T0L 23-25) 3176 10,9 3 656 11,3 480 15
M eta lli-ja  konepajateollisuus (T0L 27-29,34-35)* 4 581 15,7 4 838 14,9 257 6
Sähkötekninen teollisuus (T0L 30-33) 11 455 39,3 13 520 41,7 2 065 18
Muu teollisuus 676 2,3 655 2,0 -21 -3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (T0L 40-41) 539 1,8 596 1,8 57 11
Rakentaminen (T0L 45) 445 1,5 427 1,3 -1 8 -4
Tukku- ja vähittäiskauppa (T0L 50-52) 596 2,0 609 1,9 13 2
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (T0L 60-64) 1 120 3,8 1 364 4,2 244 22
Tietojenkäsittelypalvelu (T0L 72) 1 147 3,9 1 434 4,4 287 25
Tutkimus ja kehittäminen (T0L 73) 1 256 4,3 1 313 4,0 57 5
Muu liike-elämää palveleva toiminta (T0L 74)* 1 445 5,0 1 418 4,4 -27 -2
Muut to im ialat* 497 1,7 380 1,2 -117 -24
Yrityssektori yhteensä 29139 100.0 32 430 100.0 3 291 11
*  Tapahtunut kehitys selittyy osittain yritysten toimialamuutoksilla
Kuvio 5.
Yritysten tutkimushenkilöstö suku­
puolen mukaan 1991-1998
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Kuvio 6.
Naisten osuus yritysten tutki­
mushenkilöstöstä eri toimialoilla 
1998
YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ
Teollisuus yhteensä 
Elintarviketeollisuus 
TEVANAKE-teolllsuus 
Puunjalostusteollisuus 
Kemianteollisuus 
Metalli- ja konepajateollisuus 
Sähkötekninen teollisuus 
Muu teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Rakentaminen 
Tukku- ja vähittäiskauppa 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
Tietojenkäsittelypalvelu 
Tutkimus ja kehittäminen 
Muu liike-elämää palveleva toiminta 
Muut toimialat
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
on kasvanut lähes 13 000:11a, jolloin keskimääräinen 
vuosittainen kasvu on ollut 11 prosenttia.
Naisten osuus t&k-henkilöstöstä on ollut reilu vii­
dennes 1990-luvulla. Naistutkijavaltaisimpia toi­
mialoja olivat vuonna 1998 elintarviketeollisuus, 
TEVANAKE-teollisuus ja kemian teollisuus. Mies­
ten osuus tutkimushenkilökunnasta oli puolestaan 
suurin metalli- ja konepajateollisuudessa sekä raken­
tamisessa.
Yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneiden osuus 
tutkimustyövuosista kasvussa
Yrityssektorille kertyi vuonna 1998 tutkimustyö- 
vuosia yhteensä 25 000, mikä oli 12 prosenttia edel­
lisvuotta enemmän. Tutkimustyö vuosien määrä on 
kasvanut jatkuvasti 1990-luvulla. Vuoden 1991 ai­
kana tutkimustyövuosia kertyi 15 000, mistä niiden
määrä on kasvanut vuoteen 1998 mennessä jo 66 
prosenttia.
Vuonna 1998 lähes puolet tutkimustyövuosista 
syntyi sähköteknisen teollisuuden t&k-työn tulokse­
na. 1990-luvulla tapahtunut kehitys on ollut nopeaa,
Taulukko 8. Yritysten tutkimustyövuodet vuosina 1997 ja 1998
Tutkimustyövuodet Tutkimustyövuodet Muutos 1997-1998
1997 % 1998 % Lisäys %
Teollisuus yhteensä 17 673 79.2 20 268 81,0 2 595 15
Elintarviketeollisuus (T0L15-161 578 2,6 633 2,5 55 10
TEVANAKE-teollisuus (T0L17-19) 138 0,6 166 0,7 28 20
Puunjalostusteollisuus (T0L 20-21) 836 3,7 821 3,3 -15 -2
Kemian teollisuus (T0L 23-25) 2 743 12,3 3 038 12,1 295 11
Metalli- ja konepajateollisuus (T0L 27-29,34-35)* 2 987 13,4 3319 13,3 332 11
Sähkötekninen teollisuus (T0L 30-33) 10 047 45,0 11 919 47,7 1 872 19
Muu teollisuus 343 1,5 372 1,5 29 8
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (T0L 40-41) 344 1,5 355 1,4 11 3
Rakentaminen (T0L45) 179 0,8 183 0,7 4 2
Tukku- ja vähittäiskauppa (T0L 50-52) 323 1,4 380 1,5 57 18
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (T0L 60-64) 808 3,6 984 3,9 176 22
Tietojenkäsittelypalvelu (T0L 72) 699 3,1 890 3,6 191 27
Tutkimus ja kehittäminen (T0L 73) 1 114 5,0 1 104 4,4 -1 0 -1
Muu liike-elämää palveleva toiminta (T0L 74)*
OC
O 3,6 612 2,4 -192 -2 4
Muut toimialat* 358 1,6 233 0,9 -125 -3 5
Yrityssektori yhteensä 22 302 100.0 25010 100,0 2 708 12
* Tapahtunut kehitys selittyy yritysten toimialamuutoksilla
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Kuvio 7.
Yritysten tutkimustyövuodet koulu­
tuksen mukaan 1991-1998
Kuvio 8.
Yliopistotasoisen tutkinnon suorit­
taneiden osuus yritysten tutkimus- 
työvuosista eri toimialoilla 1998
Yrityssektori yhteensä
Teollisuus yhteensä 
Elintarviketeollisuus 
TEVANAKE-teolllsuus 
Puunjalostusteollisuus 
Kemian teollisuus 
Metalli-ja konepajateollisuus 
Sähkötekninen teollisuus 
Muu teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Rakentaminen 
Tukku- ja vähittäiskauppa 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
Tietojenkäsittelypalvelu 
Tutkimus ja kehittäminen 
Muu liike-elämää palveleva toiminta 
Muut toimialat
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sillä sähköteknisen teollisuuden tutkimustyövuodet 
ovat lähes kolminkertaistuneet vuodesta 1991 vuo­
teen 1998. Koko yrityssektorilla tutkimustyövuodet 
ovat samanaikaisesti 1,7 kertaistuneet ja muilla kuin 
sähköteknisen teollisuuden toimialoilla 1,2 kertaistu­
neet.
Yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneiden osuus 
yrityssektorin tutkimustyö vuosista on kasvanut jat­
kuvasti. Vuonna 1998 ko. osuus oli jo 39 prosenttia, 
mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuon­
na 1991. Teollisuuden toimialoista akateemisten 
osuus oli suurimmillaan elintarviketeollisuudessa 
(42%), puunjalostusteollisuudessa (41%) ja kemian 
teollisuudessa (40%). Sähkö, kaasu- ja vesihuollon 
piirissä tehdyistä tutkimustyövuosista lähes kolme 
neljäsosaa oli akateemisten toteuttamia.
T&k-toimirman menot kasvoivat odotetusti
Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 
vuonna 1998 yhteensä 13395 miljoonaa markkaa, 
mikä oli reaalisesti 15 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
kasvoivat kaksi miljardia markkaa vuodesta 1997 
vuoteen 1998. Tästä peräti kolme neljäsosaa selittyy
sähköteknisen teollisuuden ja reilu kymmenesosa 
metalli- ja konepajateollisuuden menojen kasvulla.
Vuoden 1998 t&k-toiminnan menoista tehdaste­
ollisuuden osuus oli 82 prosenttia. Sähköteknisen 
teollisuuden osuus kaikista yritysten t&k-toiminnan 
menoista oli yli puolet. Sähköteknisen teollisuuden 
t&k-menot olivat vuonna 1998 yhteensä 6,8 mrd
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Taulukko 9. Yritysten t&k-menot toimialoittain 1997 ja 1998
Toimiala T&k-menot 1997 T&k-menot 1998 Reaalinen*
käypiin hintoihin käypiin hintoihin vuositason
muutos-%
M ilj. mk % Milj. mk % 1997-1998
Teollisuus yhteensä 9159 80,4 11013 82,2 17
Elintarviketeollisuus (T0L15—16) 297 2,6 338 2,5 11
TEVANAKE-teollisuus (TOL17-19) 61 0,5 73 0,5 17
Puunjalostusteollisuus (TOL 20-21) 436 3,8 449 3,4 0
Kemian teollisuus (TOL 23-25) 1 170 10,3 1 318 9,8 10
Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 27-29,34-35)** 1 673 14,7 1 907 14,2 11
Sähkötekninen teollisuus (TOL 30-33) 5 367 47,1 6754 50,4 23
Muu teollisuus 155 1,4 175 1,3 10
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (TOL 40-41) 176 1,5 185 1,4 2
Bakentaminen (TOL 45) 98 0,9 101 0,8 1
Tukku-ja vähittäiskauppa (TOL 50-52) 154 1,4 203 1,5 28
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (TOL 60-64) 416 3,7 491 3,7 15
Tietojenkäsittelypalvelu (TOL 72) 248 2,2 339 2,5 33
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 73) 542 4,8 620 4,6 11
Muu liike-elämää palveleva toiminta (TOL 74)** 388 3,4 313 2,3 -21
Muut toim ialat** 215 1,9 131 1,0 -41
Yrityssektori yhteensä 11396 100,0 13395 100,0 15
* Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä
* *  Tapahtunut kehitys selittyy yritysten toimialamuutoksilla
Kuvio 9.
Eri teollisuustoimialojen osuus 
yritysten t&k-menoista 1991-1998
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Kuvio 10. 400
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Kuvio 11.
Eri toimialojen osuus yritysten 
t&k-menoista 1998
Muut toimialat, joista
M uut toimialat
Sähkö-, kaasu -ja  vesihuolto (TO L40-41)
Rakentaminen (TOL 45)
Tukku- ja vähittäiskauppa (TOL 50-52)
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (TOL 60-64) 
Tietojenkäsittelypalvelu (TO L72)
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 73)
Muu liike-elämää palveleva toiminta (TOL 74)
M uut toimialat
o ,o % 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
markkaa, kun vuonna 1997 menot olivat 5,4 mrd 
markkaa. Reaalinen vuosikasvu on siten ko. toimialal­
la ollut 23 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 1998. 
Samanaikaisesti metalli- ja konepajateollisuudessa 
t&k-toiminnan menot kasvoivat 1,7 mrd markasta 
1,9 mrd markkaan (reaalinen kasvu 11 %) ja kemian­
teollisuudessa 1,2 mrd markasta 1,3 mrd markkaan 
(reaalinen kasvu 10 %).
Yrityssektorin t&k-menojen kasvu on tapahtunut 
1990-luvulla lähes yksinomaan sähköteknisen teolli­
suuden yrityksissä. Sähköteknisen teollisuuden 
t&k-menot olivat reaalisesti vuonna 1998 lähes neljä 
kertaa niin suuret kuin vuonna 1991. Samanaikaises­
ti metalli- ja konepajateollisuuden sekä kemianteolli­
suuden t&k-menot ovat 1,3 kertaistuneet. Muilla 
teollisuuden toimialoilla t&k-menot ovat sen sijaan 
reaalisesti pienentyneet. Esimerkiksi elintarviketeol­
lisuuden satsaus tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
oli reaalisesti vuonna 1998 lähes 40 prosenttia pie­
nempi kuin vuonna 1991. Koko yrityssektorin 
t&k-menot ovat reaalisesti kaksinkertaistuneet vuo­
desta 1991 vuoteen 1998.
Muut kuin teollisuustoimialat kattavat t&k-toi- 
minnan menoista 18 prosenttia. Muiden toimialo­
jen menojen reaalinen vuosikasvu on ollut keski­
määrin 4 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 1998. 
Ripeintä menojen kasvu on ollut tietojenkäsittely- 
palveluissa.
T&k-toiminnan menojen arvioidaan olevan 15,5 mrd mk 
vuonna 1999
Vuonna 1999 yritykset arvioivat3 käyttävänsä tutki­
mukseen ja tuotekehitykseen 15,5 miljardia mark­
kaa, mikä on 2,1 miljardia markkaa enemmän kuin 
vuonna 1998. Suunniteltujen menojen kasvun arvioi­
daan olevan nimellisesti 16 prosenttia edellisvuodes­
ta. Mikäli arvioitu kehitys toteutuu, sähköteknisen
teollisuuden osuus kaikista yritysten t&k-toiminnan 
menoista nousee 55 prosenttiin. Sähköteknisessä teol­
lisuudessa t&k-toiminnan menojen arvioidaan kasva­
van nimellisesti noin 25 prosentin vuosivauhtia. Koko 
tehdasteollisuuden menojen arvioidaan kasvavan ni­
mellisesti 17 prosenttia vuoteen 1998 verrattuna.
3 Arvio vuodelle 1999 perustuu yritysten ilmoittamiin suunniteltuihin T&K-menoihin.
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Pääosa t&k-menoista rahoitetaan yrityksen tai konsernin 
omana rahoituksena
Vuonna 1998 yritysten tutkimus- ja kehittämistoi­
minnasta 90 prosenttia rahoitettiin yrityksen omalla 
tai konsernin sisäisellä rahoituksella4. Omarahoituk­
sen osuus t&k-menoista on kasvanut yhden prosent­
tiyksikön vuodesta 1997 ja kaksi prosenttiyksikköä 
vuodesta 1991.
Yrityksen tai konsernin ulkopuolista t&k-toimin- 
nan rahoitusta kertyi yhteensä 1,3 mrd markkaa. 
Tästä 71 prosenttia oli julkista rahoitusta 5, 16 pro­
senttia kotimaisten yritysten rahoitusta ja 13 prosent­
tia ulkomailta tullutta rahoitusta. Julkisten rahoitus­
lähteiden osuus yritysten t&k-menojen rahoituksesta 
on pienentynyt 10 prosentista 7 prosenttiin vuodesta 
1991 vuoteen 1998. Tekesin osuus ulkopuolisesta 
rahoituksesta oli yli puolet.
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Kuvio 13.
Yritysten t&k-menojen rahoitus 
1998
*  Yrityksen tai konsernin oma rahoitus 
* *  Yksityinen voittoa tavoittelematon  
toiminta
YVT**+muu 5% 
Julkinen pl. Tekes 9%
Ulkomaat 13%
Tekes 57%
Kotim. yritykset 16%
4 Yhä suurempi osuus yrityksistä antaa vastauksensa konsernitasolla. Siksi yritysten omarahoitusosuus on laajennettu koskemaan 
myös konsernin muilta yrityksiltä saatua t&k-rahoitusta.
5 Ei sisällä YVT-sektorin rahoitusta. YVT-sektorin rahoitus sisältyy muuhun rahoitukseen.
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Palkkakustannukset noin puolet kaikista t&k-menoista
Yritysten t&k-henkilöstön palkkausmenot olivat 
vuonna 1998 runsaat 6,3 miljardia markkaa, mikä oli 
47 prosenttia kaikista t&k-toiminnan menoista. Palk­
kausmenojen ohella suurimmat menoerät muodosti­
vat muut käyttömenot (15 %), ostetut palvelut (14 
%) ja muut hankintamenot (10 %).
Taulukko 10. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 1991-1998 menolajeittain (käypiin hintoihin)
Menolaji 1991 
milj. mk %
1993 
milj. mk %
1995 
milj. mk %
1997 
milj. mk %
1998 
milj. mk %
Palkkausmenot 3 094 53 3 449 56 4 205 51 5 545 49 6 303 47
Aineet, tarvikkeet 542 9 548 9 637 8 950 8 1 182 9
Ostetut palvelut 484 8 684 11 958 12 1514 13 1 870 14
Rakennusten käyttömenot 269 5 330 5 443 5 492 4 567 4
M uut käyttömenot 786 14 686 11 936 11 1683 15 2 067 15
Rakennusten hankintamenot 123 2 19 0 44 1 85 1 94 1
Muut hankintamenot 500 9 518 8 943 12 1129 10 1313 10
Yhteensä 5 798 100 6234 100 8166 100 11396 100 13 395 100
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Julkisen sektorin tutkimus- ja 
kehittämistoiminta
Tutkimushenkilöstön määrä ylitti 10 000 rajan
Julkisella sektorilla6 oli vuonna 1998 tutkimus- ja ke­
hittämistyötä tehneitä henkilöitä 630 enemmän kuin 
vuotta aiemmin. T&k-henkilöstön määrä on kasvanut 
vuodessa 7 prosenttia. Vuoden 1998 lopussa tutki­
mustyötä tehneitä henkilöitä oli 10300, joista naisia 
oli 45 prosenttia. Naisten osuudessa ei ole tapahtu­
nut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Tutkimustyötä tehneistä 12 prosentilla oli tohto­
rin tutkinto ja 56 prosentilla vähintään yliopistotasoi­
nen tutkinto. Tutkimustyötä tehneistä naisista yli­
opistotasoinen tutkinto oli 47 prosentilla ja miehistä 
64 prosentilla.
Kuvio 14.
Julkisen sektorin tutkimushenki­
löstö sukupuolen mukaan vuosina 
1991-1998
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Kuvio 15.
Julkisen sektorin tutkimus- 
henkilöstö koulutuksen 
mukaan vuonna 1998
□ T o h to r it O M u u  yliopist. tutkinto □ M u u  tutkinto H E i  ammatillista koulutusta
6 Valtion hallinnonalat, muut julkiset laitokset ja yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta. Kunnat ja kuntainliitot eivät sisälly 
tähän tilastoon.
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Joka kahdeksas tutkimustyövuosi on tohtorin tekemä
Tutkimustyövuosia kertyi vuonna 1998 yhteensä 
7 855; mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Tohtorin koulutuksen omaavien työvuodet 
ovat lisääntyneet 15 prosenttia ja vähintään yliopisto­
tasoisen koulutuksen suorittaneilla yhteensä 11 pro­
senttia vuodesta 1997.
Tutkimustyö vuosien määrä pysytteli 1990-luvun 
alkupuoliskolla 6 900 tuntumassa, josta se laski 
6 700:aan vuonna 1995. Tämän jälkeen tutkimustyö-
vuosien määrä on kasvanut keskimäärin viisi prosent­
tia vuodessa.
Yliopistokoulutuksen saaneet suorittavat yhä suu­
remman osan julkisen sektorin t&k-työstä. Kun 
vuonna 1991 vähintään yliopistotasoisen koulutuk­
sen saaneiden osuus oli 49 prosenttia tutkimustyö- 
vuosista, niin vuonna 1998 niiden osuus oli jo 56 pro­
senttia. Samanaikaisesti tohtorin koulutuksen saanei­
den osuus tutkimustyövuosista on noussut 9 prosen­
tista 13 prosenttiin.
Taulukko 11. Julkisen sektorin tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan vuosina 1997-1998
Tutkimustyövuodet Tutkimustyövuodet Muutos 1997-1998
1997 % 1998 % Lisäys %
Tohtorit 875 12,3 1 006 12.8 131 15
Muu yliopist. tutkinto 3 081 43,4 3 367 42,9 286 9
Muu tutkinto 2115 29,8 2 366 30,1 251 12
Ei ammatill. Koulutusta 1 028 14,5 1 116 14,2 88 9
Julkinen sektori yhteensä 7 099 100,0 7 855 100.0 756 11
Kuvio 16.
Julkisen sektorin tutkimustyö- 
vuodet vuosina 1991-1998
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Tutkimusmenot kasvoivat 6 prosenttia
Julkisella sektorilla harjoitetun tutkimustoiminnan 
menot olivat 2 640 miljoonaa markkaa vuonna 1998. 
Menot ovat reaalisesti kasvaneet vuodesta 1997 kuusi 
prosenttia. Julkisen sektorin tutkimusmenojen arvi­
oidaan kasvavan 2 740 milj. markkaan vuonna 1999.
Valtion hallinnonalat kattavat 90 prosenttia julki­
sen sektorin t&k-menoista. Muiden julkisten laitos­
ten ja yksityisen voittoa tavoittelemattoman sektorin 
osuudet ovat kummallakin 5 prosenttia. Tutkimus­
menoilla mitattuna suurimmat tutkimus- ja kehittä­
mistoimintaa harjoittavat valtionhallinnon sektorit
olivat kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset laitok­
set (47 % julkisen hallinnon t&k-menoista], maa- ja 
metsätalousministeriön alaiset laitokset (21 %) ja so­
siaali- ja terveysministeriön alaiset laitokset (15 %).
Kaikista menoista oli käyttömenojen osuus 95 
prosenttia ja investointien viisi prosenttia. Julkisen 
sektorin t&k-menot ovat kasvaneet 200 miljoonaa 
markkaa vuodesta 1997. Kasvusta kaksi kolmasosaa 
selittyy valtion hallinnonalojen, viidennes YVT-sek- 
torin ja kymmenesosa muiden julkisten laitosten 
t&k-menojen kasvulla.
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Taulukko 12. Julkisen sektorin t&k-menot sektorin mukaan 1997 ja 1998
Sektori T&k-menot 1997 
käypiin hintoihin
T&k-menot 1998 
käypiin hintoihin
Reaalinen*
vuositason
muutos-%
M ilj. mk % Milj. mk % 1997-1998
Julkinen sektori+YVT-sektori** 2 430 100,0 2 639 100,0 6
Valtion hallinnonalat 2 231 91,8 2 374 90,0 4
Valtioneuvoston kanslia 2 0,1 3 0,1 52
Oikeusministeriö 6 0,3 7 0,3 14
Puolustusministeriö 120 4,9 145 5,5 18
Valtiovarainministeriö 38 1,6 43 1,6 9
Opetusministeriö 28 1,2 29 1,1 2
Maa- ja metsätalousministeriö 457 18,8 503 19,1 7
Liikenneministeriö 43 1,8 53 2,0 20
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1 066 43,9 1 124 42,6 3
Sosiaali- ja terveysministeriö 378 15,6 367 13,9 -6
Työministeriö 1 0,1 1 0,0 -44
Ympäristöministeriö 92 3,8 98 3,7 5
Muut julkiset laitokset 118 4.9 137 52 13
YVT-sektori** 81 3,3 128 4,9 55
*) Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä 
**) Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
Kuvio 17.
Julkisen sektorin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan menot 
sektoreittain ja hallinnon­
aloittain 1998
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Kuvio 18.
Julkisen sektorin t&k-menojen 
rahoitus
Valtio 
550 mmk
Muu julkinen/rahastot 
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Kotim. yritykset 
384 mmk
Ulkomaat 
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Vuonna 1998 ulkopuolisen rahoituksen osuus jul­
kisen sektorin t&k-menoista oli 47 prosenttia. Mui­
den valtion laitosten osuus ulkopuolisesta rahoituk­
sesta oli 550 miljoonaa markkaa eli 45 prosenttia ul­
kopuolisesta rahoituksesta. Kotimaiset yritykset ra­
hoittivat julkisen sektorin t&k-toimintaa 384 mil­
joonalla markalla, mikä oli 31 prosenttia ulkopuoli­
sesta rahoituksesta. Ulkomaisen rahoituksen osuus 
oli 208 miljoonaa markkaa, 17 prosenttia.
Tekniikan tieteenalan osuus edelleen selvästi korkein
Tieteenaloittain tarkasteltuna selvästi suurimman 
osuuden julkisen sektorin tutkimustyö vuosista kattoi 
tekniikka (36%). Maa- ja metsätalouteen kohdistu­
van tutkimuksen osuus oli toiseksi suurin (25%) ja 
luonnontieteiden osuus kolmanneksi suurin (15%).
Koko julkisen sektorin tutkimustyö vuodet kasvoivat 
11 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 1998. Tutki- 
mustyövuosien kasvusta selittää maatalous- ja metsä­
tieteet reilun kolmanneksen ja tekniikka reilun nel­
jänneksen.
Taulukko 13. Julkisen sektorin tutkimustyövuodet tieteenalan mukaan 1997 ja 1998
Tieteenala Tutkimustyövuodet Tutkimustyövuodet Muutos 1997-1998
1997 % 1998 % Lisäys %
Yhteensä 7 099 100,0 7 855 100,0 756 11
Luonnontieteet 1 151 16,2 1 210 15,4 60 5
Tekniikka 2 621 36,9 2 832 36,1 211 8
Lääketieteet ja hoitotieteet 943 13,3 1 029 13,1 86 9
Maatalous- ja metsätieteet 1 634 23,0 1 923 24,5 289 18
Yhteiskuntatieteet 607 8,6 716 9,1 109 18
Humanistiset tieteet 143 2,0 145 1,8 2 1
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Yliopistosektorin tutkimus- ja 
kehittä mistoimin ta
Yliopistosektorin t&k-toiminnan
Vuonna 1998 yliopistosektorin t&k-toiminnan me­
not olivat yhteensä 3 911 miljoonaa markkaa, josta 
yliopistollisten keskussairaaloiden osuus oli 430 mil­
joonaa markkaa. T&k-menojen reaalikasvu vuodesta
menot kasvoivat 7 7 prosenttia
1997 oli noin 11 prosenttia. Tutkimustyö vuosia teh­
tiin vuonna 1998 yhteensä 13 653, joista yliopistolli­
sissa keskussairaaloissa 863. Tutkimustyövuodet kas- 
voivat vuodesta 1997 yhteensä noin 15 prosenttia.
Taulukko 14. Yliopistojen ja yliopistosairaaloiden tutkimustoiminnan menot vuonna 1998, menojen reaalimuutos 
1997-1998 sekä ulkopuolisen rahoituksen osuus yliopistoittain
Yliopisto Tutkimusmenot Menojen reaalimuutos Ulkopuolisen
1997-1998 rahoituksen osuus
milj. mk % %
Tiedeyliopistot yhteensä 3 398 11 46
Helsingin yliopisto 894 16 46
Turun yliopisto 322 8 44
Äbo Akademi 149 8 48
Oulun yliopisto 373 11 45
Tampereen yliopisto 211 16 34
Jyväskylän yliopisto 226 14 42
Teknillinen korkeakoulu 454 7 60
Helsingin kauppakorkeakoulu 41 17 33
Svenska Handelshögskolan 22 -11 21
Turun kauppakorkeakoulu 31 0 41
Vaasan yliopisto 43 -2 25
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 83 18 43
Tampereen teknillinen korkeakoulu 252 1 66
Kuopion yliopisto 157 7 42
Joensuun yliopisto 144 9 45
Lapin yliopisto 43 12 29
Taideyliopistot yhteensä 39 47 24
Sibelius-Akatemia 15 42 11
Taideteollinen korkeakoulu 18 57 42
Teatterikorkeakoulu 6 30 3
Yliopistot yhteensä 3 437 11 46
Yliopistolliset keskussairaalat 430 8 95
Yliopistosektori yhteensä 3911 11 52
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Ulkopuolisen rahoituksen osuus kasvanut hieman
Vuonna 1998 ulkopuolisen rahoituksen osuus yli­
opistosektorin t&k-toiminnan menoista oli noin 52 
prosenttia. Yliopistojen t&k-menoista ulkopuolisen 
rahoituksen osuus oli noin 47 prosenttia. Yliopistol­
listen keskussairaaloiden t&k-menoista ulkopuolisen 
rahoituksen osuus oli huomattavasti korkeampi eli 
noin 95 prosenttia. Ulkopuolisen rahoituksen osuus 
kasvoi vuodesta 1997 noin 2 prosenttiyksikköä.
Suomen Akatemia oli vuonna 1998 yliopistojen 
suurin ulkopuolinen rahoittaja. Suomen Akatemian 
rahoitus oli noin 467 miljoonaa markkaa eli noin 29 
prosenttia ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuoli­
sista rahoittajista eniten osuuttaan on kasvattanut 
Tekes, jonka osuus kasvoi vuodesta 1997 noin 5 pro­
senttiyksikköä 23 prosenttiin. Tekesin rahoitus oli 
noin 371 miljoonaa markkaa. Ulkomaisen rahoituk­
sen osuus pieneni noin 1 prosenttiyksikön ja koti­
maisten yritysten osuus noin 2 prosenttiyksikköä. 
Kaiken kaikkiaan valtionhallinnon alojen osuus ulko­
puolisesta rahoituksesta kasvoi yhteensä noin 4 pro­
senttiyksikköä. Yliopistollisten keskussairaaloiden ul­
kopuolisesta rahoituksesta valtaosa, eli noin 90 pro­
senttia, tuli sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Kuvio 19.
Yliopistojen tutkimustoiminnan 
rahoitus 1998 Ulkopuolinen rahoitus 47 %
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T&k-menojen kasvuvauhdissa selviä eroja yliopistojen välillä
Vuonna 1998 t&k-menot kasvoivat suhteellisesti eni­
ten taideyliopistoissa, keskimäärin noin 47 prosent­
tia. Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, 
Helsingin kauppakorkeakoulussa, Helsingin yliopis­
tossa ja Tampereen yliopistossa oli myös keskimää­
räistä selvästi korkeampi t&k-menojen kasvuvauhti.
Ulkopuolisen t&k-rahoituksen osuus oli suurinta 
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (66,2 %) ja 
Teknillisessä korkeakoulussa (60,1 %). Ulkopuolisen 
rahoituksen merkitys oli pienintä Teatterikorkeakou­
lussa (2,6 %) ja Sibelius-Akatemiassa (10,9 %].
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T&k-menojen tieteenaloittainen jakauma ennallaan
T&k-menojen tieteenaloittainen jakauma on pysynyt 
vuodesta 1997 lähes muuttumattomana. Luonnon­
tieteiden osuus on suurin [28,5 %) ja sen osuus on 
kasvanut noin kaksi prosenttiyksikköä. Myös hu­
manististen tieteiden osuus on kasvanut hieman. Sen 
sijaan lääke- ja hoitotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja 
tekniikan alan osuudet ovat hieman laskeneet.
Ulkopuolisen rahoituksen osuus on kasvanut eni­
ten luonnontieteissä noin 4 prosenttiyksikköä, lääke-,
ja hoitotieteissä sekä humanistisissa tieteissä osuus 
kasvoi noin 2 prosenttiyksikköä. Tekniikan ja yhteis­
kuntatieteiden aloilla osuus kasvoi noin prosenttiyk­
sikön verran. Maatalous- ja metsätieteissä osuus on 
pysynyt suunnilleen muuttumattomana. Ulkopuoli­
sen rahoituksen osuus on edelleen suurin lääke- ja 
hoitotieteissä (63,2 %) ja pienin humanistisissa tie­
teissä (29,3 %).
Kuvio 20.
Yliopistosektorin tutkimusmenot 
päätieteenalan mukaan 1998
Hum anistiset
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Kuvio 21.
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen 
osuus yliopistosektorilla pää- 
tieteenaloittain 1998
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Tilaston laadinta ja aineiston keruu
Tilastokeskus on laatinut tutkimus- ja kehittämistoi­
mintaa (t&k) koskevaa tilastoa vuodesta 1971 alkaen 
joka toiselta vuodelta. Lisäksi vuosilta 1994 ja 1996 
on toteutettu ns. välikyselyt, joissa on kerätty keskei­
simmät yrityssektorin tutkimus- ja kehittämistoimin­
taa koskevat tiedot. Vuodesta 1998 alkaen tilastoa on 
alettu laatimaan vuosittain. Tilasto perustuu yrityk­
siltä, julkisen sektorin organisaatioilta, yliopistoilta 
sekä yliopistollisilta keskussairaaloilta saatuihin tie­
toihin. Tilasto kattaa Suomessa tehdyn tutkimus- ja 
kehittämistyön. Tilaston laadinnassa noudatetaan 
OECD:n ja EU:n suosituksia.
Tutkimus- ja  kehittämistoiminnalla (t&Zk) tarkoite­
taan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja  tie­
don käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Siihen 
sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä 
kehittämistyö (ks. tarkemmin kohta määritelmät). 
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaavien tilasto­
jen vaikeutena on määritelmän mahdollinen erilainen 
tulkinta eri yksiköissä. Koska on mahdollista antaa 
vain yleisiä ohjeita t&k-toiminnan rajaamiseksi, jää 
määritelmän yksityiskohtainen rajaaminen käytän­
nössä tietojen antajille.
Tässä julkaisussa esitetään tiedot yritysten, yli­
opistosektorin ja muun julkisen sektorin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta vuodelta 1998 sekä arviot tut­
kimustoiminnan menoista vuodelle 1999. Arvio yri­
tysten t&k-menoista perustuu yritysten t&k-kyselyssä 
ilmoittamiin suunniteltuihin t&k-menoihin vuodelle 
1999. Julkisen sektorin ja yliopistosektorin osalta 
vuoden 1999 menotiedot perustuvat vuoden 1998 
kyselyihin sekä Suomen Akatemian selvitykseen tut­
kimus- ja kehittämistoiminnan menoista valtion vuo­
den 1999 tulo- ja menoarviossa (ns. budjettianalyy- 
si).
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu 
vuoden 1999 aikana. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään 
(EKT 1995) ja sen kanssa yhdenmukaiseen maail-
Yrityssektori
Tiedot kerättiin postikyselynä suoraan yrityksiltä. 
Tiedot koskevat kaikkea yrityksen tutkimus- ja tuo­
tantoyksiköissä tehtyä tai ulkopuolisilta tilattua tutki­
musta sekä tuote- ja prosessikehitystyötä. Tilastoyk­
sikkö on pääsääntöisesti yritys. Perusjoukkoon sisäl­
tyivät kaikki ne yritykset jotka ilmoittivat t&k-meno-
7
8 
9
manlaajuiseen System of National Accounts 
1993-järjestelmään. Vastaava uudistus saatettiin pää­
tökseen kevään 1999 aikana myös muissa EU-maissa. 
Suomen bruttokansantuote on uudistettujen laskel­
mien mukaan 1990-luvulla hieman aiempaa kor­
keampi. Vuonna 1995 bruttokansantuotteen arvo oli 
561 miljardia markkaa, mikä on 11,5 miljardia mark­
kaa ja 2,1 prosenttia enemmän kuin aiemmin lasket­
tu. Nousun syyt ovat pääosin uuden järjestelmän kä­
sitteistön muutoksissa ja vähäisessä määrin harmaata 
taloutta koskevissa uusissa arvioissa. Keskeisin kan­
santuotetta kasvattava käsitteellinen muutos on in­
vestointien uusi määrittely. Aineeton kiinteä pää­
oma, erityisesti tietokoneohjelmistot, luetaan nyt 
pääoman muodostukseen, kun ne aiemmin käsiteltiin 
juoksevina kuluina. Muutoksen vuoksi pääoman 
muodostus on 90-luvulla arvoltaan 6-11 prosenttia 
aiemmin laskettua korkeampaa. Kansantuotetta ja 
julkisen sektorin osuutta kasvattaa myös kiinteän 
pääoman kulumisen eli poistoja vastaavan käsitteen 
laajennus. Uudessa järjestelmässä myös maa- ja vesi­
rakennusten, kuten teiden katsotaan kuluvan. Muu­
tos kasvattaa vuoden 1995 bruttokansantuotetta 0,9 
prosenttia.7
Tässä julkaisussa esitettävät t&k-menojen brutto­
kansantuoteosuudet ja t&k-menojen reaalimuutok- 
set (jotka on laskettu bruttokansantuotteen mark- 
kinahintaindeksin mukaan) on päivitetty vastaamaan 
vuoden 1999 aikana uudistettua kansantalouden ti­
linpidon järjestelmää. T&k-menojen BKT-osuudet 
ovat tämän vuoksi laskeneet aiemmin esitetyistä tie­
doista. Julkaisun tekohetkellä on ollut saatavilla uu­
den kansantalouden tilipitojärjestelmän mukaiset lo­
pulliset tiedot vuosilta 1990-1996. Vuoden 19978 ja 
1998 bkt-tiedot ovat ennakkotietoja ja vuoden 1999 
bkt-tieto perustuu valtiovarainministeriön ennustee­
seen9. Tämän julkaisun t&k-menoja koskevat aikasar­
jat muodostetaan em. syiden takia 1990-luvun tie­
doista.
ja vuonna 1997. Myös vuoden 1996 innovaatiotutki­
muksessa t&k-menoja ilmoittaneet yritykset sisälly­
tettiin perusjoukkoon. Lisäksi perusjoukkoa täyden­
nettiin Tekesin asiakasrekisterien perusteella tutki­
mus- ja tuotekehitystukea hakeneilla yrityksillä.
Kansantalouden tilinpito 1990-1998, Kansantalous 1999:8, Tilastokeskus.
Vuoden 1997 lopulliset bkt-tiedot julkaistaan joulukuussa 1999.
Liite n:o 1 Hallituksen esitykseen Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2000.
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Kysely lähetettiin kaikille perusjoukkoon kuuluville 
yrityksille.
Perusjoukon ulkopuolisilta yrityksiltä tietoja ke­
rättiin otospohjaisesti. Otoskehikkona (n=3670) käy­
tettiin yritysten rakennetilaston tuotantotietokantaa. 
Otoskehikkoon sisältyneet yli 100 työntekijän yrityk­
set perusjoukon toimialoilla sisältyivät kaikki kyse­
lyyn. Niiden yritysten osalta, joiden työntekijämäärä 
oli 10-99 henkilöä, käytettiin otantaa. Otanta-asetel­
mana oli ositettu yksinkertainen satunnaisotanta, jos­
sa ositusmuuttujina käytettiin toimialaa ja kokoluok­
kaa. Kokoluokan ositteet olivat 10-19, 20-49 ja 
50-99.
Tiedonkeruun päättyessä vastausprosentiksi saa­
tiin 81. Saadut vastaukset on korotettu painokertoi- 
mien (korotuskertoimien) avulla kuvaamaan koko 
perusjoukkoa. Painokertoimien laskennassa on käy­
tetty hyväksi yritysten rakennetilaston tuotantotieto- 
kannasta saatua liikevaihtotietoa erillisen suhde-esti­
moinnin avulla. Tällöin kullekin ositteelle estimoi­
daan painokerroin jakamalla ositteen kokonaisliike­
vaihto vastanneiden liikevaihdolla. Painokertoimet 
laskettiin erikseen perusjoukolle ja otokselle. Paino­
kertoimien laskennassa on otettu huomioon poikkea­
vat yksiköt, joita ovat olleet konsernitason vastaukset 
ja eräät tutkimustoiminnan laajuuden kannalta poik­
keavat yritykset. Näiden poikkeavien yksiköiden 
otospainoksi asetettiin 1,0.
Yritysten toimialatiedot perustuvat ensisijaisesti 
yritysten rakennetilaston tuotantotietokannasta ja 
toissijaisesti yritysrekisteristä saatuihin tietoihin. 
Aikaisemmin toimialatieto on tuotettu pääosin yri­
tysrekisteristä. Tällä ratkaisulla on pyritty mahdolli­
simman hyvään tietojen vertailukelpoisuuteen 
t&k-tilaston ja yritysten rakennetilaston tietojen välil­
lä. Sekä 1997 että 1998 t&k-tilastoon sisältyneistä 
yrityksistä 23:11a toimialatiedot ovat muuttuneet.
Taulukko 15. Yritysten vuoden 1998 t&k-kyselyn vastausprosentit toimialan ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
Yrityksen päätoimiala Yhteensä Suuruusluokka (henkilökunnan lukumäärä) 
0 - 9  1 0 -4 9  5 0 -9 9  100 -2 4 9 2 5 0 -4 9 9 5 0 0 - N
Yhteensä 81,1 75,1 84,0 84,4 82,1 80,9 89.6 3 665
M aa-, metsä- ja kalatalous 64,7 57,1 83,3 - 50,0 - 50,0 17
Mineraalien kaivu 76,9 66,7 66,7 100,0 66,7 - 100,0 13
Teollisuus yhteensä 82,7 76,6 83,9 82,7 84,0 82,9 93,0 2 046
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 87,1 83,3 79,2 93,3 85,7 94,1 100,0 155
Tekstiilit 82,9 71,4 86,7 75,0 83,3 100,0 100,0 41
Vaatteet 77,8 100,0 76,5 66,7 77,8 100,0 100,0 36
Nahkatuotteet, jalkineet 66,7 75,0 75,0 66,7 60,0 0,0 - 21
Puutavaratuotteet 80,0 59,1 78,7 78,9 95,5 100,0 85,7 125
Massa, paperi, paperituotteet 89,1 100,0 100,0 66,7 66,7 100,0 100,0 55
Kustantaminen ja painaminen 84,2 86,7 85,1 89,5 78,1 85,7 83,3 133
Öljy-, kumi-ja muovituotteet 84,7 75,0 84,6 91,3 86,7 83,3 83,3 118
Kemikaalit, kemialliset tuotteet 83,9 76,9 83,3 70,0 94,4 88,9 100,0 93
Lasi-, savi, kivituotteet 80,8 77,8 81,8 93,8 71,4 75,0 75,0 73
Perusmetallit 91,2 100,0 88,9 100,0 88,9 50,0 100,0 34
Metallituotteet 83,4 87,2 88,3 77,1 71,9 66,7 100,0 259
Koneet, laitteet 81,3 71,3 84,6 81,4 86,8 75,9 100,0 380
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Lääkintä- ja hienomekaaniset kojeet.
83,3 78,4 86,1 82,6 85,7 71,4 93,8 204
optiset instrumentit 80,2 75,4 78,6 92,3 100,0 75,0 100,0 131
Autot, perävaunut 81,1 100,0 81,8 72,7 88,9 100,0 66,7 37
Muut kulkuneuvot 77,8 71,4 75,0 66,7 100,0 100,0 75,0 36
Huonekalut, muut tuotteet 82,6 77,3 81,8 85,7 88,9 100,0 50,0 115
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 95,8 100,0 95.5 93,3 91,7 100,0 100,0 71
Rakentaminen 73,5 67,6 76,7 82,4 72,4 75.0 72,7 132
Tukku- ja vähittäiskauppa 74,2 70,5 86,1 66,7 74,3 75,0 85,7 256
Kuljetus ja varastointi 76,6 62,5 69,2 100,0 75,0 71,4 88,9 107
Posti- ja teleliikenne 90,0 75,0 89,5 100,0 93,8 80,0 80,0 60
Tietojenkäsittelypalvelu 79,2 75,3 83,3 100,0 80,0 33,3 100,0 289
Tutkimus ja kehittäminen 82,2 80,0 88,2 100,0 100,0 100,0 100,0 101
Muu liike-eläm ää palveleva toiminta 79,6 76.1 82,6 89,7 85,7 83,3 100,0 466
Muut toim ialat 78,5 67,3 93,3 100,0 85,7 75,0 60,0 107
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Julkinen sektori ja  YVT-sektori
Julkisen sektorin ja yksityisen voittoa tavoittelemat­
toman sektorin tiedonkeruumenetelmä oli sama kuin 
edellisinä vuosina. Tiedot kerättiin postikyselynä 
t&k-toimintaa harjoittavilta yksiköiltä. Julkiseen sek­
toriin sisältyvät valtion hallinnonalat, julkiset tutki­
muslaitokset sekä yksityiset voittoa tavoittelematto­
mat yhteisöt. Kunnat ja kuntainliitot eivät sisälly tä-
Yliopistosektori
Yliopistosektorin tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
kuvaava tilasto on tuotettu yhdistämällä seuraavista 
lähteistä saadut tiedot:
-  Tilastokeskuksen tekemä erilliskysely, jossa kysyt­
tiin yliopistoittain vastuualueiden (laitosten) bud- 
jettirahoitteisten virkojen ja toimien lukumäärät 
ja tehdyt henkilötyövuodet virkaryhmittäin, val­
tion talousarviosta saaduista varoista maksetut 
tutkijoiden päätoimiseen työskentelyyn osoitetut 
apurahat, ulkopuolisella rahoituksella tehdyn tut­
kimustyön menot rahoituslähteittäin ja menola­
jeittain ja yliopistojen omilla varoilla tehdyn tutki­
mustyön menot. Tutkimustyötä tehneet vastuu­
alueet (laitokset) luokiteltiin yhdelle tai useam­
malle tieteenalalle.
-  Tilastokeskuksessa tehty korkeakouluhenkilöstön 
ajankäyttötutkimus 1991-1992.
-  Yliopistosektorin henkilöstön käsittävä erillistu- 
lostus valtion henkilörekisteristä ja kunnallisesta 
henkilörekisteristä (yliopistosairaalat).
-  Suomen Akatemialta saadut tiedot Akatemian 
tutkijoista, tutkimusmenoista ja-työvuosista.
-  Opetusministeriön ylläpitämän KOTA-tietokan- 
nan tiedot yliopistojen määrärahoista
Tilasto kattaa kaikki Suomen tiede- ja taideyliopistot 
lukuunottamatta Kuvataideakatemiaa, joka ei ilmoi­
tuksensa mukaan harjoita tutkimusta. Yliopistotutki- 
mukseen on sisällytetty yliopistollisista keskussairaa­
loista sen henkilökunnan tutkimustyö, jolla on sa­
manaikaisesti virka yliopiston laitoksella. Muu yli­
opistollisissa keskussairaaloissa tehty tutkimustyö 
kysyttiin erikseen käyttäen julkisen sektorin lomaket­
ta. Yliopistosairaaloiden tutkimushenkilöstön luku­
määrät arvioitiin erikseen sairaaloiden henkilöstötie- 
doista.
Oman eli budjettirahoitteisen tutkimuksen me­
noilla tarkoitetaan valtion tulo- ja menoarvion yli- 
opistomäärärahoilla (mom. 29.10.21.1.1.1) tehtyä 
tutkimustoimintaa.
Ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen luetaan yli­
opistojen tilinpidon kautta kulkevat muut kuin yli-
hän tilastoon. Perusjoukon muodostavat vuoden 
1997 tilaston mukaan t&k-toimintaa harjoittaneet 
yksiköt. Lisäksi perusjoukkoa täydennettiin Tekesin 
asiakasrekisterien perusteella tutkimus- ja tuotekehi­
tystukea hakeneilla organisaatioilla ja sellaisilla yksi­
köillä, joiden arvioidaan harjoittavan tutkimusta. Jul­
kisen sektorin kyselyn vastausprosentti oli 97.
opistomäärärahat, Suomen Akatemian viranhaltijoi­
den tutkimusmenot sekä yliopistojen omista budjetti­
rahoituksen ulkopuolisista varoista maksetut tutki­
mustoimintaan käytetyt varat (yliopistojen rahastojen 
ja säätiöiden tutkimusrahoitus ja liiketoiminnan tuot­
to). Rahoitustiedot on kysytty arvonlisäverottomina.
Oman rahoituksen tutkimustyövuodet on lasket­
tu painottamalla yliopistojen ilmoittamat henkilötyö­
vuosien määrät Tilastokeskuksen vuoden 1991-92 
ajankäyttö tutkimuksen virkaryhmittäisillä ja tie- 
teenaloittaisilla tutkimusosuuksilla. Tutkimuksen 
apuhenkilökunnan työajan tutkimusosuus arvioitiin 
samaksi kuin vastuualueen tutkimushenkilökunnan 
tutkimusosuus keskimäärin. Vastuualueen hallinto- 
henkilökunnan tutkimusajankäyttö määriteltiin 10 
prosentiksi.
Oman rahoituksen tutkimukseen kohdistuvat 
palkkausmenot laskettiin niille yliopistoille, jotka eivät 
voineet toimittaa tietoja palkkausmenoista, virkaryh- 
mittäisten mediaanipalkkojen perusteella. Palkkaus­
menoihin lisättiin lomakorvaukset, sosiaaliturvamak­
sut ja eläkemaksut. Lasketut palkkausmenot kohdis­
tettiin ajankäyttökertoimien mukaisesti tutkimukseen. 
Omalla rahoituksella tehdyn tutkimuksen muut käyt­
tömenot laskettiin yliopiston tutkimuspalkkojen osuu­
della yliopiston kaikista palkkausmenoista. Tutkimus- 
palkkoihin laskettiin mukaan myös yliopiston budjet­
tivaroista maksetut palkanluonteiset apurahat. Tutki­
muksen käyttömenoihin sisältyvät myös tutkimusta 
palvelevien laitosten (hallinto, kirjastot, laskentakes­
kukset, kielikeskukset, muut palvelulaitokset) tutki­
mukselle kohdistetut palkkaus- ja käyttömenot.
Ulkopuolisen rahoituksen tutkimustyövuodet las­
kettiin valtion henkilörekisteristä arvioidun tutkijoi­
den ja apuhenkilökunnan mediaanipalkan avulla, jo­
hon lisättiin henkilösivukustannukset.
Taideyliopistojen tutkimustoimintaa arvioitaessa 
on käytetty määritelmällisesti samaa tutkimuksen 
aj ankäyttökerrointa kaikille virkaryhmille. Yleensä­
kin tutkimustoiminnan määrittely näille yliopistoille 
on ongelmallista. Tämän vuoksi taideyliopistoja tu­
lisikin tarkastella omana ryhmänään.
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Määritelmät
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoite­
taan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja 
tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. 
Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain 
oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä 
kehittämistyö.
Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimin­
taa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaises­
ti tähtää käytännön sovellukseen. Perustutkimusta 
ovat esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden ja riip­
puvuuksien analyysit, joiden tavoitteena on uusien 
hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodos­
taminen ja testaaminen.
Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista 
toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisi­
jaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. 
Soveltavaa tutkimusta on esim. sovellusten etsiminen 
perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja 
keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi.
Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä) 
tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen 
tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saa­
dun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuottei­
den, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmi­
en aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen 
parantamiseen.
Esimerkkejä tutkimuksen sekä tuote- ja 
prosessikehitystoiminnan (t&k-toiminnan) 
rajaamisesta muista toiminnoista
Tuotantotekninen suunnittelu ja  tuotanto
Prototyyppien suunnittelu, valmistaminen ja siihen 
liittyvä muotoilu kuuluvat t&k-toimintaan niin kau­
an kuin tavoitteena on tuotteen tai tuotantoprosessin 
olennainen parantaminen. Prototyyppien valmista- 
miskustannukset lasketaan näin ollen t&k-menoihin. 
Prototyyppien myynnistä aiheutuvia tuloja ei vähen­
netä menoista.
Prototyyppien testauksen ja hyväksymisen jälkei­
set koeajot eivät enää ole tuote- tai prosessikehitystä, 
koska tavoitteena ei enää ole tuotteen tai tuotanto­
prosessin olennainen parantaminen, vaan tuotannon 
aloittaminen. Tuotannossa olevien tuotteiden osalta 
t&k-toimintaan sisällytetään havaittujen virheiden 
korjaus, mikäli se aiheuttaa ilmeistä jatkokehitystyö­
tä.
Yksittäistuotannossa kuten laivanrakennuksessa 
katsotaan t&k-menoihin myös ne lisäkustannukset, 
jotka aiheutuvat tuotteen prototyyppiluonteesta. 
Koelaitoksen (pilot plant) suunnittelu, rakentaminen 
ja toiminta lasketaan kehitystoimintaan siihen asti, 
kunnes se muuttuu tuotantoyksiköksi. Omaan käyt­
töön tuleviin tuotteisiin ja järjestelmiin kohdistuva 
kehittämistyö lasketaan mukaan siltä osin kuin toi­
minta voidaan rinnastaa prototyyppien valmistami­
seen.
Atk-sovellusten tekeminen
Systeemisuunnittelu- ja ohjelmointitehtävät, jotka 
liittyvät tietyn tietojärjestelmän valmistamiseen ja yl­
läpitoon, eivät kuulu t&k-toimintaan (elleivät ne ole 
osa t&k-projektia). Atk-sovellusten yhteydessä sovel­
luksen käyttäjän tekemiä yleisohjelmistojen ja käyt­
töjärjestelmien pieniä parannuksia ei myöskään kat­
sota t&k-toiminnaksi. Yleiskäyttöisten uusien ohjel­
matuotteiden kehittäminen ja vanhojen olennainen 
parantaminen kuuluvat tuotekehitykseen, jos tavoit­
teena on atk-teknologian kehittäminen.
Hallinnon ja yhteiskuntapalvelujen kehittämistä 
palvelevat selvitykset
Selvityksillä tarkoitetaan tietojen keräämistä, muok­
kaamista ja analysointia suunnittelua ja päätöksente­
koa varten. Selvitykset tehdään usein virkatyönä vä­
littömänä osana suunnitteluprosessia. Tulokset ovat 
luonteeltaan ilmiöitä kuvaavia, eivätkä ne ole yleises­
ti hyödynnettävissä. Sitä vastoin tutkimuksen piirtei­
tä ovat suoritus tieteellisissä laitoksissa, pyrkimys 
yleistettävyyteen, kytkentä muuhun tutkimustoimin­
taan, rahoitus erillisillä tutkimusmäärärahoilla, tulos­
ten olennainen uutuusarvo sekä tulosten laajempi 
julkistaminen.
Selvitysten ja tutkimusten hyväksikäyttö hallin­
non ja yhteiskuntapalveluiden kehittämistyössä ei ole 
tilastoinnissa tarkoitettua kehittämistoimintaa. Esi­
merkkejä tällaisista poisrajattavista toiminnoista 
ovat: viraston tai laitoksen organisaation muuttami­
nen, laskentatoimen, kirjanpidon tai hallinnollisten 
rekistereiden kehittäminen, lainsäädännön muutta­
minen, valtionapumääräysten muuttaminen, määrä- 
aikaissuunnitelmien ja erilaisten kehittämisohjelmien 
laatiminen.
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Yleisluonteinen tietojen keruu
Esimerkkeinä poisrajattavista toiminnoista ovat: jat­
kuvaluontoinen havainnointi pääasiallisesti muun 
kuin tutkimuksen vuoksi kuten esim. hydrologiset 
havainnot ja säähavainnot, jatkuva tilastotuotanto, 
rutiiniluonteiset mielipidetiedustelut, lain velvoit­
teella tehtävät arkeologiset kaivaukset, asiakirjojen 
kerääminen ja järjestäminen, markkinatutkimukset, 
luonnonvarojen inventointi ja kartoitus jatkuvana 
toimintana kuten maaperän-, kallioperän-, meren­
pohjan kartoitus ja metsävarojen inventointi.
Seuraavia toimintoja ei sisällytetä tutkimus- ja  
kehittämistoimintaan elleivät ne ole osa t&k-projektia:
-  yritysten hallinnon ja organisaation kehittäminen
-  koulutus
-  tieteellisen informaation etsintä, välittäminen ja 
vastaanotto
-  soveltuvuus- ja kannattavuusselvitykset
-  rutiininomainen kokeilu-, koestus-, testaus- ja laa- 
duntarkkailutoiminta
-  malmin ja muiden luonnonvarojen etsintä
-  standardien laatiminen ja ylläpito
-  ennusteiden laadinta
-  aineettoman oikeuden hankinta (esim. patentit, 
lisenssit)
Näihin toimintoihin liittyvä metodikehitys lasketaan 
puolestaan t&k-toimintaan. Tutkimusprojekteihin 
kuuluva tiedonkeruu lasketaan tutkimus- ja kehittä­
mistoimintaan.
Tutkimusta tai tuotekehitystä tehneet henkilöt
Tutkimus- ja tuotekehityshenkilökuntaan kuuluvat 
ne henkilöt, jotka yksikössä ovat tilasto vuonna teh­
neet t&k-työtä tai t&k-hankkeisiin suoranaisesti liit­
tyvää hallintotyötä tai toimisto- yms. rutiinitehtäviä. 
Henkilökuntaan ei lasketa yksikön keskushallintoon 
kuuluvia koko yksikköä palvelevia yleisiä hallinto- tai 
toimistotehtäviä suorittaneita henkilöitä.
Tutkimustyövuodella tarkoitetaan yhden vuoden 
aikana tehtyä täyspäiväisen työajan (n. 35 tuntia vii­
kossa) mukaan laskettua t&k-työtä (4-6 viikon lo- 
ma-aika mukaanluettuna).
Normaalin työajan ylitykset otetaan huomioon 
tutkimustyövuosilaskelmissa, mikäli niistä on mak­
settu korvaus.
Yksikössä tehdyn tutkimuksen ja tuotekehityksen menot
Tutkimus- ja  tuotekehityshenkilökunnan palkkaus­
menot saadaan laskemalla t&k-toiminnan osuus palk­
kausmenoista tutkimustoimintaan osallistuneiden 
henkilöiden osalta. Palkkausmenoihin lasketaan var­
sinainen rahapalkka, luontaisedut arvioituna todelli­
siin arvoihin, loma-ajan palkka sekä lomaraha. Palk­
kausmenoihin lasketaan myös sosiaaliturvamaksu, 
työttömyysvakuutusmaksu, lakisääteiset ja vapaaeh­
toiset eläkevakuutusmaksut sekä kannatusmaksut 
avustuskassoihin.
Rakennusten käyttömenoihin kuuluu t&k-toimin- 
nan arvioitu osuus esim. seuraavista menoeristä: läm­
mitys, sähkö, vesi, vuokrat, huoneistojen kunnossapi­
to, puhtaanapito, vakuutukset.
Aineet, tarvikkeet: T&k-hankkeissa tarvittavat ai­
neet ja tarvikkeet, johon sisällytetään myös t&k-toi- 
minnan osuus seuraavista menoeristä: kirjat, aika­
kauslehdet yms. sekä myös niiden koneiden, laittei­
den tai kojeiden hankinnat, joiden arvioitu käyttöikä 
on enintään vuosi.
Ostetut palvelut: Tähän ilmoitetaan omiin t&k-hank- 
keisiin liittyvät palvelujen ostot. Ulkopuolisilla teetetyt 
kokonaiset t&k-hankkeet kuuluvat kuitenkin tilaustutki­
muksiin. Ostetut palvelut voivat olla esim. konstruktioi­
ta, atk-töitä sekä muita suunnittelupalveluja, jotka yleen­
sä eivät ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa palvelujen 
antajan kannalta. Ulkopuolisilla teetettyjä kokonaisia 
tutkimushankkeita ei lasketa mukaan.
Muut käyttömenot: Tähän kuuluvat mm.
t&k-toiminnan osuus posti- ja puhelinmaksuista sekä 
hallintomenoista (ml. ne hallinto- ja huoltohenkilö­
kunnan palkkausmenot, joita ei ole sisällytetty tutki­
mushenkilökunnan palkkausmenoihin).
Rakennusten hankintamenoiksi lasketaan vain 
tutkimustarkoituksia palvelevan laboratorion, tuo­
tantolaitoksen tai muun rakennuksen rakentamisen 
laskutuksen mukaiset menot kokonaan tai käyttösuh­
teen mukaan arvioitu tutkimus- ja kehittämistoimin­
nan osuus menoista, jos rakennus palvelee myös mui­
ta tarkoituksia. Hankintamenoiksi lasketaan myös 
oleellisesti esim. käyttöikää tai kapasiteettia lisäävät 
perusparannukset.
Muiksi käyttöomaisuuden hankintamenoiksi las­
ketaan laitteiden tai koneiden hankintamenot koko­
naan, jos ne palvelevat ainoastaan t&k-toimintaa, 
muussa tapauksessa t&k-toiminnan osuus menoista 
arvioidaan käyttösuhteiden mukaan.
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Taulukot
Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1998
Taulukoissa käytetyt symbolit:
Ei yhtään
Suure pienempi kuin puolet
käytetystä yksiköstä 0 tai 0.0
Tietoa ei voida julkaista
Tietoa ei saatavissa
Tutkimus- ja kehittämistoiminta: yhteenvetotaulut 1998
1. Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuo­
len mukaan sektoreittain
2. Tutkimustyö vuodet koulutuksen mukaan sekto­
reittain
3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoi­
tuslähteen mukaan sektoreittain
4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot meno­
lajin mukaan sektoreittain
5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, tutki­
mushenkilökunta ja tutkimustyövuodet maa­
kunnittain
6. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot yh­
teensä seutukunnittain
Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 1998:
7. Tutkimushenkilökunta,tutkimustyövuodet ja 
tutkimusmenot toimialan ja henkilöstön suu­
ruusluokan mukaan
8. Tutkimushenkilökunta koulutuksen mukaan toi­
mialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain
9. Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan toi­
mialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain
10. Tutkimus- ja kehittämistyön menot menolajin 
mukaan toimialoittain ja henkilöstön suuruus­
luokittain
11. Yrityksissä tehdyn tutkimus- ja kehittämistoi­
minnan menojen rahoitus toimialan ja henkilös­
tön suuruusluokan mukaan
12. Kyselyssä mukana olleiden tutkimus- ja kehittä­
mistoimintaa vuonna 1998 harjoittaneiden yri­
tysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokan ja 
toimialan mukaan
Julkisen sektorin tutkimus- ja  kehittämistoiminta 
vuonna 1998:
13. Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuo­
len mukaan hallinnonaloittain ja sektoreittain
14. Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan hallin­
nonaloittain ja sektoreittain
15. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoi­
tuslähteen mukaan hallinnonaloittain ja sekto­
reittain
16. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot meno­
lajin mukaan hallinnonaloittain ja sektoreittain
17. Tutkimustyövuodet ja tutkimus- ja kehittämis­
toiminnan käyttömenot tieteenaloittain
Yliopistosektorin tutkimus- ja  kehittämistoiminta 
vuonna 1998:
18. Tutkimusmenot rahoituslähteen mukaan yliopis­
toittain
19. Tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mu­
kaan tieteenaloittain
20. Tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan yli­
opistoittain
21. Tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan tie­
teenaloittain
22. Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuo­
len mukaan yliopistoittain (30.11.1998)
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T a u lu k k o  1. T u tk im u s - ja  keh ittäm is to im in ta  vu o nna 1998
T u tk im u s h e n k ilö k u n ta  kou lu tuksen  ja  sukupuo len  m ukaan sektore itta in
S e k to ri T u tk im u s -
he n k ilö ku n ta
K ou lu tus
T oh to rit L isens iaa tit Muu y liop is to ­
tu tk in to
A m m attiko rk . tu tk ./ 
o p is to ins inöö rit
Yht. N a is ia Yht. N ais ia Yht. N ais ia Yht. N ais ia Yht. N a is ia
K aikk i y h teen sä 60 890 19 407 6 316 1 726 3 050 932 21 649 7 1 0 9 8 608 1 037
Y rity k s e t 32  430 6 808 733 160 709 127 10 904 2 254 7 872 756
T eo llisu u s 24  887 5 251 479 100 483 89 7 772 1 584 6 250 568
M uu t to im ia la t 7 543 1 557 254 60 226 38 3 132 670 1 622 188
J u lk in e n  sekto ri 10 295 4  671 1 277 356 692 253 3 816 1 551 702 266
V a ltio n  h a llin n o na la t 9 262 4 136 1 091 305 602 207 3 422 1 357 666 247
M uu t ju lk is e t la ito kse t 492 255 75 16 39 16 185 91 18 9
Y V T -s e k to ri* 541 280 111 35 51 30 209 103 18 10
Y lio p is to s e k to ri 18 165 7 928 4  306 1 210 1 649 552 6 929 3 304 34 15
Y lio p is to t 16 542 6 740 4 027 1 115 1 646 549 6 431 2 997 34 15
Y lio p is to llis e t ke sku ssa ira a la t 1 623 1 188 279 95 3 3 498 307 "
S e k to ri
K o rke a ko u lu ­
o p iske lija t
M uu am m atillinen  
kou lu tus
Ei am m atillis ta  
ko u l./ tun tem aton
Yht. N a is ia Yht. N ais ia Yht. N ais ia
K aikk i y h teen sä 3 884 851 12 261 5 748 5 121 2 006
Y rity k s e t 2  304 400 7  441 2 420 2 466 693
T e o llisu u s 1 406 252 6  225 2 030 2 272 629
M uu t to im ia la t 898 148 1 216 390 195 64
J u lk in e n  sekto ri 386 134 2 086 1 325 1 336 786
V a ltio n  h a llin n o n a la t 319 97 1 911 1 184 1 251 739
M uu t ju lk is e t la ito kse t 21 10 91 79 63 34
Y V T -s e k to ri* 46 27 84 62 22 13
Y lio p is to s e k to ri 1 194 317 2 734 2 003 1 319 527
Y lio p is to t 1 194 317 1 891 1 220 1 319 527
Y lio p is to llis e t ke s k u s s a ira a la t " “ 843 783 ~ "
* Y ks ity in e n  vo itto a  ta v o itte le m a to n  to im in ta
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Tau lukko  2. T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998
T u tk im ustyövuo det kou lutuksen m ukaan sektore itta in
Sektori T u tk im us-
työvuode t
yh teensä
K oulutus
Toh to rit L isen­
s iaa tit
M uu
y lio p is to ­
tu tk in to
A m m atti-
ko rk .tu tk ./
op is to ­
ins inöörit
K o rkea­
koulu
op iske lija t
M uu
a m m a ­
tillinen
kou lu tus
E i a m m a ­
tillis ta  
ko u lu tus ta / 
tu n tem a to n
K aikki yhteensä 46  517 4  793 2 363 16 589 6 686 2  852 9 226 4  009
Y ritykset 25  010 551 565 8 573 6 094 1 664 5 662 1 902
T eo llisuus 20 268 404 422 6  532 5 129 1 083 4 942 1 757
M uut to im ia la t 4 742 147 143 2 041 965 581 720 145
Julk inen  sektori 7 855 1 006 559 2 808 566 291 1 509 1 116
V a ltion  ha llinnona la t 7 165 876 500 2 529 537 255 1 384 1 085
M uut ju lk ise t la itokse t 333 59 25 129 17 14 69 22
Y V T -sekto ri* 357 72 34 151 12 23 57 9
Y lio p istosektori 13 653 3 236 1 239 5 208 26 897 2 055 991
Y liop is to t 12 789 3 088 1 238 4 943 26 897 1 607 991
Y liop is to llise t keskussa iraa la t 863 148 2 265 ~ " 448 "
* Y ks ity inen  vo ittoa  ta vo itte le m a to n  to im in ta
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T a u lu k k o  4. T u tk im u s - ja  keh ittäm is to im in ta  vu o n n a  1998
T u tk im u s - ja  keh ittäm isto im innan  m en o t m enolajin  m ukaan sektore itta in , m ilj. m k
S e k to ri M eno t
yh teensä
K äy ttöm eno t Investo inn it
Y h teensä P a lka t M uut
käyttö ­
m eno t**
Y h teensä R aken­
nusten
hank in ta ­
m enot
M uut
investo in ­
n it
K a ik k i y h teen sä 19 945 18 323 10 189 8 134 1 622 96 1 526
Y rity k s e t 13 395 11 988 6 303 5 685 1 407 94 1 313
T eo llisu u s 11 013 9 770 5 057 4  714 1 242 76 1 166
M uu t to im ia la t 2  382 2 2 1 8 1 247 971 165 18 147
J u lk in e n  sektori 2 639 2 509 1 574 935 130 2 128
V a ltio n  h a llin n o n a la t 2 374 2 251 1 423 827 123 1 123
M uu t ju lk is e t la ito kse t 137 134 73 61 3 - 3
Y V T -se k to ri* 128 124 78 47 4 2 2
Y lio p is to s e k to ri 3 911 3 827 2 311 1 515 85 85
Y lio p is to t 3 482 3 405 2 079 1 325 77 - 77
Y lio p is to llis e t ke sku ssa ira a la t 430 422 232 190 8 - 8
* Y ks ity in e n  vo itto a  ta vo itte le m a to n  to im in ta
**  S isä ltä ä  b u d je tt ira h o itte is e t la ite h a nk inn a t y liop is to jen  osa lta
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Tau lukko  5. T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998
T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan  m enot, tu tk im ush enkilö kun ta  ja  
tu tk im u styö vu o d et m aakunnitta in
M aakunta
T u tk im u sm e n o t
Y h teen sä Y ritykse t Ju lk inen  sekto ri+Y V T* Y liop is to se k to ri
m ilj. m k | % m ilj. m k  I % m ilj. m k | % m ilj. m k  | %
K O K O  M AA Y H TE E N S Ä 19 945 100,0 13 395 100,0 2 639 100,0 3 911 100,0
U usim aa 8 997 45,1 5 616 41 ,9 1 765 66,9 1 615 41 ,3
Itä -U usim aa 400 2,0 400 3 ,0 0 0,0 0 0,0
V ars ina is -S uom i 2 043 10,2 1 404 10,5 71 2,7 568 14,5
S a takun ta 302 1.5 294 2 ,2 8 0,3 1 0,0
K an ta -H am e 252 1,3 95 0 ,7 154 5,8 4 0,1
P irkanm aa 2 613 13,1 1 890 14,1 200 7,6 523 13,4
P ä ijä t-H äm e 156 0,8 155 1,2 1 0,0 0 0 ,0
K ym en laakso 210 1,1 209 1,6 2 0,1 0 0,0
E te lä -K arja la 285 1,4 193 1,4 9 0,4 83 2,1
E te lä -S avo 105 0,5 78 0,6 20 0,7 7 0,2
P oh jo is-S avo 432 2,2 157 1,2 60 2,3 215 5 ,5
P oh jo is -K arja la 269 1,4 87 0,7 44 1,7 138 3,5
K esk i-S uom i 735 3,7 432 3,2 76 2,9 226 5,8
E te lä -P oh janm aa 91 0,5 87 0 ,7 3 0,1 1 0,0
Pohjanm aa 454 2,3 407 3,0 4 0,1 43 1,1
K esk i-P oh janm aa 64 0,3 54 0 ,4 10 0,4 0 0,0
P oh jo is -P oh janm aa 2 248 11,3 1 685 12,6 143 5,4 421 10,8
Kainuu 82 0,4 47 0,3 12 0,5 23 0,6
Lappi 206 1,0 106 0,8 56 2,1 44 1,1
A hvenanm aa 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0
* Ml. Y ks ity inen  vo ittoa  tavo itte le m a to n  to im in ta
M aakunta
T u tk im ushenk ilökun ta T utk im  ustyövuode t
Y hteensä Y ritykse t Ju lk inen
sekto ri+Y V T *
Y liop is to -
sek to ri
Y hteensä Y ritykse t Ju lk inen
se k to ri+ Y V T *
Y liop is to -
se k to ri
K O KO  M AA Y H TE E N S Ä 60 890 32 430 10 295 18 165 46 518 25 010 7 855 13 653
U usim aa 27  426 13 463 6 716 7 247 20 865 10 389 4 887 5  590
Itä -U usim aa 736 735 1 - 678 677 1 -
V ars ina is -S uom i 6  408 3 369 304 2  735 4  868 2 717 248 1 903
S a takunta 873 813 55 5 644 617 23 5
K an ta -H äm e 1 020 294 707 19 845 190 639 16
P irkanm aa 7 450 4 412 616 2 422 5 719 3 451 503 1 765
P ä ijä t-H äm e 596 560 34 2 354 347 8 -
K ym enlaakso 541 531 10 - 396 387 8 -
E te lä -K arja la 962 567 39 356 700 356 24 320
E te lä -S avo 359 237 102 20 262 149 97 16
P oh jo is-S avo 1 989 672 350 967 1 393 411 267 715
P oh jo is -K arja la 1 173 305 165 703 854 192 148 514
K esk i-S uom i 2  495 1 049 292 1 154 1 799 747 227 825
E te lä -P oh janm aa 315 282 25 8 175 157 16 2
Poh janm aa 1 177 978 33 166 947 798 14 135
K esk i-P oh janm aa 156 101 55 - 119 74 45
P oh jo is -P oh janm aa 6 1 5 6 3 602 499 2 055 5 099 3 049 420 1 630
Kainuu 239 129 33 77 226 93 44 89
Lappi 810 324 257 229 571 206 237 128
A hvenanm aa 7 5 2 “ 4 2 2
'
* Y ksity inen  vo ittoa  ta vo itte lem a ton  to im in ta
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T a u lu k k o  6. T u tk im u s - ja  keh ittäm is to im in ta  vu o nna 1998
T u tk im u s - ja  keh ittäm is to im in n an  m enot yh teensä* seu tukunn itta in  1995 ja  1998
1/2
M aa ku n ta S e u tu ku n ta T & k -m e n o t 1998 T & k-m eno t 1995 T & k-m eno jen T & k-m eno t/
Y h te e n sä OSUUS Yhteensä OSUUS reaa li- asukas
t& k-m en o is ta t& k-m eno is ta m uutos
1995-1998
1998
m m k % m m k % % m k/asu ka s
K O K O  M A A  Y H T E E N S Ä 19 945 100,0 12 916 100,0 14 3 866
U u s im a a H e ls ink i 8  851 44,4 6 139 47,5 11 7 656
Loh ja 108 0,5 76 0,6 11 1 441
T a m m is a a ri 38 0,2 28 0,2 9 875
Itä -U u s im a a Lov iisa 12 0,1 8 0,1 14 521
P orvoo 388 1,9 296 2,3 8 5 955
V a rs in a is -S u o m i A b o la n d -T  u runm aa 53 0,3 52 0 ,4 -1 2 284
Lo im aa 9 0,0 18 0,1 -23 238
S a lo 755 3,8 360 2,8 26 12 256
T u rku 1 198 6,0 851 6 ,6 10 4 297
V a k k a -S u o m i 28 0,1 26 0,2 0 655
S a ta ku n ta K a a kko is -sa ta ku n ta 9 0,0 9 0,1 -1 293
P o h jo is -S a ta ku n ta 15 0,1 9 0,1 16 497
P ori 218 1,1 174 1,4 6 1 858
R aum a 60 0,3 58 0,4 0 991
K a n ta -H ä m e F orssa 154 0,8 193 1,5 -9 4 246
H ä m ee n lin n a 63 0,3 53 0,4 4 721
R iih im ä k i 35 0,2 24 0,2 12 845
P irka n m a a E te lä -P irka n m a a 69 0,3 73 0,6 -4 1 617
Itä -P irka n m a a
K a a kko is -P irka n m a a 8 0,0 8 0,1 -2 831
K o illis -P irka n m a a 34 0,2 7 0,1 64 2 154
L o u n a is -P irka n m a a 17 0,1 14 0,1 4 667
L u o te is -P irka n m a a 19 0,1 17 0,1 2 629
P o h jo is -P irka n m a a
T a m p e re 2 463 12,3 1 133 8,8 27 8 477
P ä ijä t-H ä m e Itä -H ä m e 12 0,1 8 0,1 14 389
Lah ti 144 0,7 129 1,0 2 862
K ym e n la a kso K o tka -H a m in a 129 0,6 111 0,9 3 1 444
K ouvo la 81 0,4 57 0 ,4 10 805
E te lä -K a rja la Im a tra
K ä rk iku n n a t
99 0,5 76 0 ,6 8 2 341
L a p pe e n ra n ta
L ä n s i-S a im a a
185 0,9 140 1,1 8 2 701
E te lä -S a vo Jo ro in e n
Juva
M ikke li 38 0,2 33 0 ,3 3 533
P ie ksä m ä k i 13 0,1 2 0,0 81 497
S a vo n lin n a 52 0,3 29 0,2 20 1 234
P o h jo is -S a vo K o illis -S a vo 8 0,0 11 0,1 -14 328
K uop io 346 1,7 229 1,8 13 3 203
S isä -S a vo 12 0,1 15 0,1 -8 581
V a rka u s 42 0,2 23 0,2 21 1 210
Y lä -S a vo 25 0,1 20 0 ,2 6 357
P o h jo is -K a rja la Ilo m a n ts i 7 0,0 5 0,0 9 708
Jo e n suu 212 1,1 145 1,1 12 2 334
K e sk i-K a rja la 11 0,1 7 0,1 15 463
O u to ku m p u 30 0,2 24 0,2 6 2 148
P ie lisen  K a rja la 9 0,0 8 0,1 5 257
* S isä ltä ä  y ritysse k to rin , ju lk is e n  se k to rin  ja  y lio p is to se k to rin  yh te en la ske tu t t& k-m eno t
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Taulukko 6. T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im inta vuonna 1998
T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan m enot yhteensä* seutukunnittain  1995 ja  1998
2/2
M aakunta Seutukunta T& k-m eno t 1998 T & k-m eno t 1995 T& k-m eno jen T & k-m e n o t/
Yhteensä OSUUS Y hteensä OSUUS reaali- asukas
t& k-m eno is ta t& k-m eno ista m uutos
1995-1998
1998
m m k % m m k % % m k/asukas
KO KO  M AA Y HTE EN S Ä 19 945 100,0 12 916 100,0 14 3 866
Keski-Suom i Ä änekoski 153 0,8 37 0,3 58 6 322
Jyväskylä 559 2,8 394 3,1 10 4 209
Jäm sä
K aakkoinen Keski-Suom i
16 0,1 15 0,1 0 536
Keuruu 4 0,0 3 0,0 6 179
Saarijärvi
V iitasaari
2 0,0 2 0,0 -5 76
E te lä-Pohjanm aa Ete lä ise t se inänaapurit 10 0,0 4 0,0 29 401
H ärm änm aa 45 0,2 20 0,2 30 1 449
Järv iseu tu 1 0,0 3 0,0 -20 60
Kuusiokunnat 2 0,0 20 0,2 -53 73
Poh jo ise t se inänaapurit 27 0,1 8 0,1 48 461
Suupohja 6 0,0 2 0,0 44 201
Pohjanm aa Jakobstadsreg ionen 45 0,2 38 0,3 4 922
Kyrönm aa 5 0,0 279
S ydösterbo ttens kustregion 4 0,0 187
Vaasa 401 2,0 304 2,4 8 4 539
Keski-Pohjanm aa Kaustinen 1 0,0 72
Kokkola 63 0,3 22 0,2 40 1 192
P ohjo is-Pohjanm aa li
K o illism aa
4 0,0 220
N iva la-H aapajärvi
Lakeus
2 0,0 4 0,0 -19 48
Oulu 2 167 10,9 1 041 8,1 25 12 855
Raahe
Siika latva
65 0,3 41 0,3 14 1 746
Y liv ieska 7 0,0 1 0,0 76 172
Kainuu Kajaani 73 0,4 60 0,5 5 1 272
Kehys-Kainuu 10 0,0 272
Lappi Kem i-Torn io 66 0,3 55 0,4 4 1 027
Koillis-Lappi
Pohjo is-Lappi
13 0,1 13 0,1 0 552
Rovaniem i 108 0,5 83 0,6 7 1 713
Torn io laakso
Tunturi-Lappi
1 0,0
A hvenanm aa Föglö
M arieham n
* S isältää yrityssektorin , ju lk isen  sekto rin  ja  y liop is tosektorin  yh teen laske tu t t& k-m eno t
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T a u lu k k o  7. Y ritys ten  tu tk im u s - ja  keh ittäm isto im in ta  vuo nna 1998
T u tk im u sh en k ilö ku n ta , tu tk im u styö vu o d et ja  tu tk im usm enot to im ia lan  ja  
hen k ilö s tö n  suu ru u s lu o kan  m ukaan
T u tk im u sh e n k ilö ku n ta T  u tk im ustyövuode t Y rityksessä  tehdyn 
tu tk im u s työ n  m eno t
Yritysten
lkm
Y h te e n sä N ais ia Y h teensä K orkeakou lu ­
tu tk innon 
suo rittane i­
den osuus,%
Y hteensä  
1998 
m ilj. m k
Ju lk isen  
raho ituk­
sen osuus 
1998, %
Y H T E E N S Ä 32 430 6 808 25 010 38,7 13 395 6,7 2 193
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M aa-, m e ts ä -  ja  ka la ta lous 43 8 28 47,5 15 22,2 15
M in e ra a lie n  ka ivu 83 27 59 56,0 49 18,0 10
T e o llis u u s  yh teensä 24  887 5 251 20 268 36,3 11 013 5,1 1 256
E lin ta rv ikke e t, ju o m a t, tu p a kka 843 450 633 41,7 338 7,6 83
T e k s tiil it 201 110 146 36,1 61 6,5 32
V a a tte e t 12 8 6 11,8 7 16,9 7
N a h ka tuo tte e t, ja lk in e e t 24 2 13 26,9 5 4,5 6
P u u ta va ra tu o tte e t 189 25 93 30,3 42 29,7 52
M assa , paperi, pap e ritu o ttee t 949 340 728 41,8 407 3,3 31
K u s ta n ta m in e n  ja  pa inam inen 171 47 86 39,9 37 4 ,9 22
Ö ljy-, k u m i- ja  m uo v itu o tte e t 1 130 264 832 32,1 383 8,5 89
K e m ika a lit, ke m ia llise t tu o tte e t 2 527 1 515 2 206 43,4 935 5,0 84
Las i-, sav i, k iv itu o ttee t 257 60 155 33,1 80 10,9 60
P e ru sm e ta llit 540 78 447 53,1 204 11,4 17
M e ta llitu o tte e t 528 31 323 22,3 159 14,7 127
K onee t, la itte e t 3 224 262 2 204 34,3 1 391 9,2 264
S ä h kö te kn is te n  tu o tte id e n  v a lm is tu s  
L ä ä k in tä - ja  h ie n o m e ka a n ise t
11 745 1 795 10 447 34,3 6 056 2,2 144
ko je e t, o p tis e t in s trum en tit 1 776 208 1 472 42,8 698 10,2 108
A u to t, p e rä va u n u t 224 11 178 16,6 70 7,8 26
M uu t ku lku n e u vo t 323 17 168 28,1 82 25,7 28
H u o n e ka lu t, m u u t tu o tte e t 227 29 131 27,0 59 19,4 78
S ä h kö -, k a a su - ja  ve s ih u o lto 596 114 355 71,8 185 5,4 29
R a ke n ta m in e n 427 57 183 29,3 101 20,7 64
T u kku - ja  vä h ittä iskau p p a 609 129 380 38,2 203 12,6 134
K u lje tu s  ja  va ra s to in ti 119 13 106 31,2 37 5,1 19
P o s ti- ja  te le liike n n e 1 245 256 877 53,2 454 1,0 26
T ie to je n kä s itte lyp a lve lu 1 434 213 890 43,4 339 19,9 212
T u tk im u s  ja  ke h ittäm in e n 1 313 454 1 104 47,8 620 12,4 58
M uu liike -e lä m ä ä  pa lve leva  to im in ta 1 418 232 612 54,4 313 31,7 313
M uu t to im ia la t 254 54 147 57,0 67 17,4 56
H E N K IL Ö K U N N A N  LKM
0 -4 9  (m ik ro /p ie n i) 5 135 803 2 611 42,7 1 265 29,1 1 467
5 0 -2 4 9  (kesk isuu ri) 4  209 747 2 923 39,0 1 470 8,8 454
2 5 0 - (suu ri) 23  086 5 257 19 476 38,2 10 660 3,7 271
* Y ritys te n  ilm o itta m a t a rv io t tu tk im u s - ja  ke h ittä m is to im in n a n  m eno iks i vuode lle  1999
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T au lukko  8. Y ritysten  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vuo nna 1998  
Tutk im ushen kilöku n ta  kou lutuksen m ukaan to im ia lan  ja  
henkilöstön  suuruusluokan  m ukaan
1/2
T utk im u sh e nk ilö - K ou lu tus
kun ta  yh teensä T oh to rit L isens iaa tit M uu y liop is to ­
tu tk in to
A m m attiko rk .tu tk .
/o p is to ins inö ö rit
Yht. N ais ia Y h t  [Ñ aisia Yht. IN a is ia Yht. Naisia Yht. N a is ia
Y H T E E N S Ä 32 430 6 808 733 160 709 127 10 904 2 254 7 872 756
Y R ITY K S E N  P ÄÄ TO IM IA LA
M aa-, m e tsä - ja  ka la ta lous 43 8 3 2 - - 17 2 10 1
M ineraa lien  kaivu 83 27 3 - 2 1 32 7 7 -
T eo llisu u s  yhteensä 24  887 5 251 479 100 483 89 7 772 1 584 6 250 568
E lin ta rv ikkee t, ju o m a t, tupakka 843 450 42 20 19 4 295 134 89 39
T ekstiilit 201 110 1 1 5 2 66 40 45 13
V aa ttee t 12 8 - - - - 1 - 1 -
N ahka tuo ttee t, ja lk in e e t 24 2 - - - - 6 1 8 1
P uu tava ra tuo ttee t 189 25 3 - - - 39 8 72 4
M assa, paperi, paperituo ttee t 949 340 13 3 25 5 386 90 75 8
K ustan tam inen  ja  pa inam inen 171 47 1 - 5 1 56 14 14 1
Öljy-, k u m i- ja  m uov ituo ttee t 1 130 264 23 7 57 11 236 48 193 23
K em ikaa lit, kem ia llise t tuo ttee t 2 527 1 515 139 51 67 26 897 454 127 51
Lasi-, savi, k iv ituo ttee t 257 60 4 . - 6 - 76 22 57 10
P erusm e ta llit 540 78 14 - 30 3 228 16 61 9
M eta llituo ttee t 528 31 6 - 6 - 99 11 207 7
Koneet, la ittee t 3 224 262 44 2 43 2 953 81 1 049 46
S ähkö tekn is ten  tuo tte iden  va lm is tus  
Lääkin tä - ja  h ienom ekaan ise t
11 745 1 795 130 11 181 31 3 6 1 7 589 3 506 317
kojeet, o p tise t ins trum en tit 1 776 208 55 5 31 3 658 63 437 30
A uto t, pe rävaunu t 224 11 - - 1 - 36 1 92 2
M uut ku lkuneuvo t 323 17 2 - 3 - 73 4 159 2
H uonekalu t, m uu t tuo ttee t 227 29 2 - 4 - 52 9 60 5
Sähkö-, kaasu - ja  ves ihuo lto 596 114 17 6 34 10 312 72 100 3
R aken tam inen 427 57 1 - 9 2 122 20 120 5
T u k k u - ja  väh ittä iskauppa 609 129 19 6 7 1 201 53 177 28
Ku lje tus ja  va rasto in ti 119 13 1 1 - - 35 3 37 4
P osti-ja  te le liikenne 1 245 256 8 1 19 4 575 99 227 32
T ie to jenkäs itte lypa lve lu 1 434 213 22 2 30 2 597 94 309 40
T u tk im us  ja  keh ittäm inen 1 313 454 89 25 55 10 495 177 245 48
M uu liike -e läm ää  pa lve leva  to im in ta 1 418 232 68 14 57 5 648 120 342 21
M uut to im ia la t 254 54 23 2 14 2 97 23 47 7
H EN K ILÖ K U N N A N  LKM
0-49  (m ikro /p ien i) 5 135 803 233 43 126 15 1 679 292 1 331 115
50-249 (kesk isuu ri) 4 209 747 82 17 92 18 1 377 234 1 084 79
250- (suuri) 23  086 5 257 419 100 491 94 7 849 1 728 5 456 562
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T a u lu k k o  8. Y ritys ten  tu tk im u s - ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998  
T u tk im u sh en k ilö ku n ta  kou lu tuksen  m ukaan to im ialan  ja  
h en kilöstön  su u ru u s lu o kan  m ukaan
2/2
K ou lu tus
K o rke a kou lu ­
op iske lija t
M uu am m atillinen  
kou lu tus
Ei a m m a tillis ta  
kou lu tus ta
Yht. I N a is ia Yht. |N aisia Yht. IN a is ia
Y H T E E N S Ä 2 304 400 7 441 2 420 2 466 693
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M aa-, m e ts ä - ja  ka la ta lous - - 12 3 - -
M in e ra a lie n  ka ivu 10 4 25 15 4 -
T e o llis u u s  yh teensä 1 406 252 6 225 2 030 2 272 629
E lin ta rv ik ke e t, ju o m a t, tu p a kka 17 12 357 218 25 23
T e ks tiil it 11 7 65 44 9 4
V a a tte e t 2 1 8 7 - -
N a h ka tu o tte e t, ja lk in e e t - - 2 - 9 -
P u u ta va ra tu o tte e t 12 - 47 11 16 1
M assa , paperi, p a p e rituo ttee t 48 16 364 191 37 27
K u s ta n ta m in e n  ja  pa inam inen 24 6 62 20 9 4
Ö ljy-, k u m i- ja  m uo v itu o tte e t 65 12 418 141 137 22
K e m ika a lit, ke m ia llise t tu o tte e t 37 12 986 706 274 213
Las i-, sav i, k iv itu o ttee t 1 - 102 26 11 2
P e ru sm e ta llit 49 15 150 34 7 2
M e ta llitu o tte e t 20 7 172 3 20 4
K onee t, la itte e t 130 16 870 90 135 24
S ä h k ö te k n is te n  tuo tte iden  va lm is tu s  
L ä ä k in tä - ja  h ie n o m e ka a n ise t
778 125 2 031 437 1 502 285
ko jee t, o p tis e t ins tru m e n tit 187 20 353 73 55 14
A u to t, p e rä va u n u t 6 1 81 7 8 -
M uu t ku lku n e u vo t 12 1 71 8 3 1
H u o n e ka lu t, m u u t tu o tte e t 9 - 86 13 15 2
S ähkö -, k a a s u - ja  ves ihuo lto 37 6 95 17 - _
R a ke n ta m in e n 42 8 115 16 19 6
T u k k u - ja  vä h ittä iskau p p a 97 18 100 20 8 3
K u lje tu s  ja  va ra s to in ti 2 - 40 2 4 3
P o s ti- ja  te le liike n n e 215 44 180 61 20 15
T ie to je n kä s itte lyp a lve lu 256 19 198 53 22 2
T u tk im u s  ja  ke h ittäm inen 62 15 284 154 84 25
M uu liike -e lä m ä ä  pa lve leva  to im in ta 148 27 128 39 27 6
M uu t to im ia la t 28 7 39 9 6 4
H E N K IL Ö K U N N A N  LKM
0 -4 9  (m ik ro /p ie n i) 497 56 1 041 239 227 43
50 -2 4 9  (ke sk isu u ri) 278 34 1 094 323 201 44
2 5 0 - (suu ri) 1 528 310 5 306 1 858 2 038 606
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Tau lukko  9. Y ritysten  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vu o nna 1998  
Tutk im ustyövuo det kou lutuksen, to im ia lan  ja  
henkilöstön  suuru usluokan  m ukaan
T u tk im u s - Koulu tus U iko -
työvuode t
yh teensä
T ohtorit L isen ­
s ia a tit
Muu
y liop is to ­
tu tk in to
A m m atti-
ko rk.tu tk .
/o p is to ­
ins inöörit
K o rkea­
ko u lu ­
op iske lija t
Muu
a m m a til­
linen
kou lu tus
El
a m m a til­
lista
kou lu tus ta
puo lise l­
la  raho i­
tu kse lla
Y H TE E N S Ä 25  010 551 565 8  573 6  094 1 664 5 662 1 902 1 148
Y R ITY K S E N  P ÄÄ TO IM IA LA
M aa-, m etsä - ja  ka la ta lous 28 1 - 12 7 - 8 - 4
M ineraa lien ka ivu 59 3 3 27 6 6 13 1 3
T eo llisu u s  yhteensä 20  268 404 422 6  532 5 129 1 083 4  942 1 757 437
E lin ta rv ikkeet, ju om a t, tupakka 633 31 16 217 63 14 271 20 18
T eks tiilit 146 1 4 47 32 6 52 4 2
V a a ttee t 6 - - 1 - 2 4 - 1
N ahkatuo ttee t, ja lk in e e t 13 - - 4 5 - 2 4 2
P uu tava ra tuo ttee t 93 3 - 25 33 8 21 3 5
M assa, paperi, paperituo ttee t 728 11 21 272 56 40 294 35 7
K ustan tam inen  ja  pa inam inen 86 - 1 33 8 15 26 3 1
Ö ljy-, k u m i- ja  m uov ituo ttee t 832 21 56 191 111 45 320 90 39
K em ikaa lit, ke m ia llise t tuo ttee t 2  206 114 62 781 114 23 903 210 26
Lasi-, savi, k iv ituo ttee t 155 3 4 45 33 1 63 7 5
P erusm eta llit 447 13 27 198 46 22 136 5 22
M eta llituo ttee t 323 5 4 64 107 10 121 13 9
Koneet, la ittee t 2 204 35 34 687 733 82 570 63 47
S ähkö tekn is ten  tuo tte iden  va lm is tus 10 447 123 165 3 299 3 227 684 1 712 1 237 48
Lääk in tä - ja  h ienom ekaan ise t 
ko jee t, op tise t ins trum en tit 1 472 42 23 565 369 119 307 48 144
A uto t, perävaunut 178 - 1 29 70 2 70 7 19
M uut ku lkuneuvo t 168 1 1 45 86 8 24 3 36
H uonekalut, m uu t tuo ttee t 131 2 3 31 36 4 48 8 8
Sähkö-, kaasu- ja  ves ihuo lto 355 9 20 227 40 25 35 - 1
R akentam inen 183 1 4 49 47 25 47 11 19
T ukku - ja  väh ittä iskauppa 380 10 5 130 119 58 55 3 19
Ku lje tus ja  va ras to in ti 106 1 - 32 32 2 36 3 -
P osti-ja  te le liikenne 877 7 19 442 127 180 87 16 80
T ie to jenkäs itte lypa lve lu 890 10 13 364 197 161 134 12 146
T u tk im us  ja  keh ittäm inen 1 104 64 44 420 222 53 222 79 249
M uu liike -e läm ää pa lve leva  to im in ta 612 33 26 275 143 61 61 15 166
M uut to im ia la t 147 9 10 65 26 10 22 5 25
H EN K ILÖ K U NN A N  LKM
0-49  (m ikro /p ien i) 2 611 131 66 919 638 254 513 90 485
50-249 (keskisuuri) 2  923 64 67 1 011 700 187 747 149 260
25 0 - (suuri) 19 476 357 433 6 643 4 756 1 222 4 402 1 663 404
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T a u lu k k o  10. Y rity s te n  tu tk im u s - ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998
T u tk im u s - ja  keh ittäm istyö n  m enot m eno la je itta in  to im ialan  ja  
h en k ilö s tö n  su u ru u s lu o kan  m ukaan, m ilj, m k
Y rity kse ssä  tehdyn  tu tk im u s - ja keh ittäm is työn  m enot
M eno t P a lkkaus- R akennusten A ineet, O ste tu t M uut R akennusten M uut
yht. m eno t kä y ttöm eno t ta rv ikke e t pa lve lu t käyttöm eno t hank in ta ­
m eno t
hankin ta
m eno t
Y H T E E N S Ä
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä T O IM IA L A
M aa-, m e tsä - ja  ka la ta lo us  
M in e ra a lie n  ka ivu
T e o llis u u s  yh teen sä
E lin ta rv ikke e t, ju o m a t, tu p a kka
T e k s tiil it
V a a tte e t
N a h ka tu o tte e t, ja lk in e e t
P u u ta va ra tu o tte e t
M assa , paperi, p a p e ritu o tte e t
K u s ta n ta m in e n  ja  p a in a m in e n
Ö ljy -, k u m i- ja  m u o v itu o tte e t
K e m ika a lit, ke m ia llise t tu o tte e t
Las i-, sav i, k iv itu o tte e t
P e ru sm e ta llit
M e ta llitu o tte e t
K o n e e t, la itte e t
S ä h kö te kn is te n  tu o tte id e n  va lm is tu s  
L ä ä k in tä - ja  h ie n o m e ka a n ise t 
ko je e t, o p tise t in s tru m e n tit 
A u to t, p e rä va u n u t 
M uu t ku lku n e uvo t 
H u o n e ka lu t, m uu t tu o tte e t
S ä h kö -, ka a su - ja  ve s ih u o lto
R a ke n ta m in e n
T u k k u - ja  vä h ittä is ka u p p a
K u lje tu s  ja  va ra s to in ti
P o s ti- ja  te le liike n n e
T ie to je n kä s itte lyp a lve lu
T u tk im u s  ja  ke h ittäm in e n
M uu liike -e lä m ä ä  p a lve le va  to im in ta
M uu t to im ia la t
H E N K IL Ö K U N N A N  LK M
0 -4 9  (m ik ro /p ie n i)
5 0 -2 4 9  (kesk isuu ri)
2 5 0 - (suu ri)
13 395 6 303 567 1 182
15 6 1 3
4 9 16 2 3
11 013 5 057 444 1 057
338 163 25 21
61 35 3 2
7 1 0 5
5 3 0 1
4 2 21 2 4
407 244 14 39
37 21 1 5
383 185 22 32
935 497 44 57
80 40 4 8
204 128 8 16
159 80 7 20
1 391 617 53 179
6  056 2 523 221 560
698 387 32 80
70 44 3 10
82 40 4 12
59 29 3 7
185 100 10 3
101 59 6 6
203 98 10 17
37 25 3 1
4 5 4 241 23 23
339 214 19 15
620 294 26 24
313 158 18 25
67 37 4 5
1 265 615 71 130
1 4 7 0 767 68 153
10 660 4 922 429 898
1 870 2 067 94 1 313
3 1 1 0
23 4 - 2
1 475 1 738 76 1 166
48 61 2 19
3 7 2 10
0 0 - -
0 1 - -
7 6 1 1
39 27 16 30
7 3 - 0
76 40 1 27
159 76 39 63
16 11 0 1
36 12 - 5
30 17 0 4
260 198 12 72
676 1 184 2 892
93 72 0 35
4 7 0 3
11 13 - 2
11 5 1 3
47 20 _ 5
19 7 1 3
26 38 - 17
6 2 - -
69 58 - 39
34 46 1 10
102 116 12 47
56 30 3 22
12 7 0 2
221 142 12 75
217 189 8 68
1 432 1 736 74 1 170
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T au lukko  11. Y ritysten  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998
Y rityksissä tehdyn tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan  m enojen  rahoitus to im ia lan  
ja  henkilöstön  suu ruusluokan  m ukaan, m ilj. m k
1/2
Y rityksessä O m a U lkopuo linen  rahoitus
tehdyn raho itus Y h teensä Lainat V a ltio M uut
tu tk im ustyön  
m enot yht.
Kera T ekes M uu Y h teensä T ekes M uu
KTM
M uut
ha llin ­
nona la t
ju lk ise t
raho itus­
lähteet
Y H TE E N S Ä 13 395 11 409 1 986 48 253 44 569 519 14 36 22
Y R ITY K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M aa-, m e tsä - ja  ka la ta lous 15 11 3 1 1 - 2 2 - - -
M ineraa lien  ka ivu 49 36 13 1 - 8 8 0 - -
Teo llisu u s  yhteensä 11 013 10 015 998 34 139 18 387 363 6 18 3
E lin ta rv ikkee t, ju o m a t, tupakka 338 282 55 4 4 0 18 18 0 0 -
T eks tiilit 61 55 6 1 1 - 3 3 0 - -
V a a ttee t 7 6 1 - - - 1 1 0 - -
N ahka tuo ttee t, ja lk in e e t 5 5 0 0 - - - - - - -
P uu tava ra tuo ttee t 42 29 13 - 4 - 8 8 0 - 0
M assa, paperi, paperituo ttee t 407 394 14 - 4 0 9 9 - - -
K us tan tam inen  ja  pa inam inen 37 35 2 - 1 0 1 0 0 0 -
Ö ljy-, k u m i- ja  m uov ituo ttee t 383 283 99 0 7 0 25 25 0 - -
K em ikaa lit, ke m ia llise t tu o tte e t 935 847 88 1 11 - 36 35 0 0 -
Lasi-, savi, k iv itu o ttee t 80 69 11 - 4 - 5 5 - 0 -
P erusm e ta llit 204 170 34 - 1 - 22 22 - 0 -
M eta llituo ttee t 159 120 39 1 7 0 15 14 1 - -
Koneet, la ittee t 1 391 1 191 199 16 36 9 76 70 2 4 1
S ähkö tekn is ten  tu o tte id e n  va lm is tus  
L ä ä k in tä - ja  h ienom ekaan ise t
6  056 5 830 226 7 17 4 107 106 1 0 1
kojeet, op tise t instrum en tit 698 534 163 1 29 4 40 39 0 - 2
A u to t, pe rävaunu t 70 59 11 1 3 - 2 2 - - -
M uut ku lkuneuvo t 82 59 23 - 5 - 16 3 - 13 -
H uonekalu t, m uu t tu o tte e t 59 47 12 2 5 - 4 4 0 - -
Sähkö-, ka a su - ja  ves ihuo lto 185 169 16 - 0 - 10 8 2 - -
R aken tam inen 101 76 25 0 4 1 17 16 1 0 -
T u k k u - ja  väh ittä iskauppa 203 162 42 1 14 1 9 9 0 0 2
K u lje tus  ja  va ras to in ti 37 35 2 - 0 - 2 2 - - -
P osti- ja  te le liikenne 454 379 75 - 0 1 4 3 - 2 -
T ie to jenkäs itte lypa lve lu 339 238 100 2 28 3 34 32 1 1 5
T u tk im us ja  keh ittäm inen 620 78 542 2 31 13 36 29 2 5 8
M uu liike -e läm ää  pa lve leva  to im in ta 313 162 151 9 32 4 55 43 2 9 4
M uut to im ia la t 67 48 20 0 4 3 6 5 1 1 1
H E N K ILÖ K U N N A N  LKM
0-49  (m ikro /p ien i) 1 265 713 553 27 147 17 175 151 10 14 20
50-249 (kesk isuu ri) 1 470 1 059 411 6 50 5 72 68 2 2 2
250- (suuri) 10 660 9 637 1 023 16 55 22 322 300 3 19 1
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T a u lu k k o  11. Y ritys ten  tu tk im u s - ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998
Y rity ks issä  tehdyn  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan  m enojen  rahoitus to im ialan  
ja  hen k ilö s tö n  suu ru usluokan  m ukaan, m ilj. m k
2/2
M uu u lkopuo linen  raho itus  Gatk.)
R a h a s to t Konser­
nin m uut 
ko tim a ise t 
yritykset
M uut
ko ti­
m a ise t
yritykse t
Y rityks iä
palv.
jä rje s tö t
K onse r­
nin u lko ­
m a ise t 
y ritykse t
M uut
u lko­
m a ise t
yritykset
EU Muu
u lko­
m aa
Y H T E E N S Ä 21 215 202 10 423 87 69 23
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä T O IM IA L A
M aa-, m e ts ä -  ja  ka la ta lous - - - - - - - -
M in e ra a lie n  ka ivu - 2 1 - - 1 -
T e o llis u u s  yh teen sä 2 114 91 1 97 60 37 15
E lin ta rv ik ke e t, ju o m a t, tu p a kka - 18 2 - 6 3 1 1
T e k s tiil it - 2 - 0 - - - -
V a a tte e t - - - - - - - -
N a h k a tu o tte e t, ja lk in e e t - - - - - - - -
P u u ta v a ra tu o tte e t - 0 - - - - - -
M assa , paperi, p a p e ritu o ttee t - - - - - - 0 -
K u s ta n ta m in e n  ja  p a inam inen 0 - 0 - - - 0 -
Ö ljy-, k u m i- ja  m uo v itu o tte e t - 4 22 - 6 19 3 13
K e m ika a lit, ke m ia llise t tu o tte e t - 27 2 - 10 2 1 -
Las i-, sav i, k iv itu o tte e t 0 0 1 - 1 - 0 -
P e ru s m e ta llit 1 2 1 - - - 7 -
M e ta llitu o tte e t - 1 1 - - 10 4 -
K onee t, la itte e t 0 10 3 0 42 1 5 0
S ä h k ö te k n is te n  tu o tte id e n  va lm is tu s - 47 9 0 26 - 8 1
L ä ä k in tä - ja  h ie n o m e ka a n ise t
ko je e t, o p tise t in s tru m e n tit 0 3 52 - 7 21 7 -
A u to t, p e rä va u n u t - - - - - 6 - -
M uu t ku lku n e u vo t - - - - 1 - 2 -
H u o n e ka lu t, m u u t tu o tte e t - - - - - - - -
S ä h kö -, k a a s u - ja  ve s ih u o lto - - 5 - - - 1 -
R a ke n ta m in e n 0 - 3 0 - - 1 -
T u k k u - ja  vä h ittä is ka u p p a - - - - 14 - 1 -
K u lje tu s  ja  va ra s to in ti - - - - - - 0 -
P o s ti- ja  te le liike n n e - 42 3 - - 16 5 4
T ie to je n kä s itte lyp a lve lu - 1 2 - 20 1 6 -
T u tk im u s  ja  ke h ittäm in e n 18 53 69 8 290 4 7 3
M uu liike -e lä m ä ä  p a lve leva  to im in ta 2 2 27 1 2 6 8 1
M uu t to im ia la t - 1 1 - - 1 2 0
H E N K IL Ö K U N N A N  LKM
0 -4 9  (m ik ro /p ie n i) 20 11 44 9 49 7 23 4
5 0 -2 4 9  (ke sk isu u ri) 1 136 61 - 36 34 8 0
2 5 0 - (suu ri) 1 67 97 1 339 46 38 19
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Tau lukko  12. Y ritysten  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vu o nna 1998
T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im in taa  vu o nna 1998 harjo ittaneiden yritys ten  
lukum äärä henkilöstön  suuru usluokan  ja  to im ia lan  m ukaan
Y ritys ten S uuruus luokka (henk ilökunnan lukum äärä )
lukum äärä
0 - 4 9
(m ik ro  /  p ien i)
50 - 249  
(kesk isuu ri)
2 5 0 -
(suuri)
Y H TE E N S Ä 2 193 1 467 454 271
YR ITYK S EN  PÄÄ TO IM IA LA
M aa-, m e tsä - ja  ka la ta lous 15 12 2 2
M ineraa lien  ka ivu 10 4 3 3
T eo llisuus  yh teensä 1 256 693 353 209
E lin ta rv ikkeet, ju o m a t, tupakka 83 28 23 33
T ekstiilit 32 19 8 5
V aa ttee t 7 3 2 2
N ahkatuo ttee t, ja lk in e e t 6 3 4 -
P uu tava ra tuo ttee t 52 24 17 10
M assa, paperi, paperituo ttee t 31 6 8 17
K ustan tam inen  ja  pa inam inen 22 9 6 6
Ö ljy-, k u m i- ja  m uov ituo ttee t 90 49 31 10
Kem ikaa lit, ke m ia llise t tuo ttee t 84 46 23 15
Lasi-, savi, k iv ituo ttee t 60 28 20 12
P erusm eta llit 17 4 5 8
M eta llituo ttee t 127 81 38 9
Koneet, la itteet 264 147 80 36
S ähkö tekn is ten  tuo tte iden  va lm is tus  
Lääkin tä - ja  h ienom ekaan ise t
144 84 34 26
kojeet, op tise t ins trum en tit 108 81 20 7
A uto t, perävaunut 26 10 11 4
M uut ku lkuneuvo t 28 16 6 6
H uonekalut, m uu t tu o tte e t 78 55 17 5
Sähkö-, k a a s u -ja  ves ihuo lto 29 10 11 8
R akentam inen 64 45 8 11
T ukku- ja  väh ittä iskauppa 134 103 20 11
Ku lje tus ja  va rasto in ti 19 9 2 8
Posti-ja  te le liikenne 27 10 10 7
T ie to jenkäs itte lypa lve lu 212 196 14 2
T utk im us ja  keh ittäm inen 58 54 2 2
M uu liike -e läm ää  pa lve leva  to im in ta 313 287 21 5
M uut to im ia la t 56 45 7 4
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T a u lu k k o  13. J u lk isen  sek to rin  (m l. Y V T-sekto ri*) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998  
T u tk im u s h e n k ilö k u n ta  kou lutuksen ja  sukupuo len  m ukaan hallinnonalo itta in  ja  
sek to re itta in
S ekto ri T u tk im u s -
he n k ilö ku n ta
K ou lu tus
T oh to rit L isens iaa tit M uu y liop is to ­
tu tk in to
A m m attiko rk .tu tk .
/op is to ins inöö rit
Y h t. N ais ia Yht. N ais ia Yht. N a is ia Yht. Naisia Yht. Naisia
J u lk in e n  s e k to ri+ Y V T -s e k to ri* 10 295 4  671 1 277 356 692 253 3 816 1 551 702 266
V a ltio n  h a llin n o n a la t 9 262 4 1 3 6 1 091 305 602 207 3 422 1 357 666 247
V a ltio n e u vo s to n  kans lia 10 2 2 _ 1 _ 6 2 1 _
O ike u sm in is te r iö 34 14 4 1 6 - 15 7 - -
S isä a s ia in m in is te riö - - - - - - - - - -
P u o lu s tu sm in is te r iö 641 70 52 1 24 2 298 17 78 3
V a ltio va ra in m in is te r iö 431 219 13 4 20 5 228 92 16 7
O p e tu sm in is te riö 278 188 24 13 19 8 177 133 1 -
M a a - ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö 2 193 1 077 211 55 76 35 560 251 291 158
L iike n n e m in is te r iö 208 66 35 3 24 13 77 28 11 -
K a u p p a - ja  te o llis u u s m in is te r iö 3 133 1 062 428 99 258 58 1 214 359 181 17
S o s ia a li-  ja  te rv e y s m in is te riö 1 814 1 202 272 114 131 70 581 351 76 60
T yöm in is te riö 8 5 1 - 1 1 4 3 -
Y m p ä ris tö m in is te riö 512 231 49 15 42 15 262 114 11 2
M u u t ju lk is e t la ito kse t 4 92 255 75 16 39 16 185 91 18 9
Y V T -s e k to ri* 541 280 111 35 51 30 209 103 18 10
S e k to ri K ou lu tus
K o rkeakou lu ­
op iske lija t
M uu am m atillinen  
kou lu tus
Ei am m atillis ta  
ko u l./ tun tem a ton
Yht. N ais ia Yht. N ais ia Yht. N ais ia
J u lk in e n  s e k to ri+ Y V T -s e k to ri* 386 134 2086 1325 1336 786
V a ltio n  h a llin n o n a la t 319 97 1911 1184 1251 739
V a ltio n e u vo s to n  kans lia _ _ _ _ _ _
O ike u sm in is te r iö 4 2 4 3 1 1
S isä a s ia in m in is te riö - - - - - -
P u o lu s tu sm in is te riö 8 - 177 45 4 2
V a ltio va ra in m in is te r iö 27 16 77 59 50 36
O p e tu sm in is te riö 7 4 29 18 21 12
M aa- ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö 26 11 441 277 588 290
L iike n n e m in is te riö 13 5 36 7 12 10
K a u p p a - ja  te o llis u u s m in is te r iö 190 36 644 368 218 125
S o s ia a li-  ja  te rv e y s m in is te riö 8 6 418 351 328 250
T yöm in is te riö 1 - 1 1 - -
Y m p ä ris tö m in is te riö 35 17 84 55 29 13
M u u t ju lk is e t la ito kse t 21 10 91 79 63 34
Y V T -sek to ri* 46 27 84 62 22 13
* Y ks ity in e n  vo itto a  ta v o itte le m a to n  to im in ta
4 6 Im i Tilastokeskus
Tau lukko  14. Ju lk isen  sektorin  (ml. Y V T-sekto ri*) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im inta vu o n n a  1998  
Tutk im ustyövuo det kou lu tuksen  m ukaan ha llinn onalo itta in  ja  sektore itta in
S ekto ri T u tk im us-
työvuode t
yhteensä
K ou lu tus
T oh to rit L isen ­
s iaa tit
M uu
y lio p is to ­
tu tk in to
A m m atti-
ko rk.tu tk .
/o p is to ­
ins inöörit
K o rkea­
koulu
op iske lija t
M uu
a m m a ­
tillinen
kou lu tus
Ei a m m a ­
tillis ta  
ko u lu tu s ta / 
tu n te m a to n
Ju lk inen  sektori+ Y V T-sektori* 7 855 1 006 559 2 808 566 291 1 509 1 116
V altion  h a llinnonalat 7 1 6 5 876 500 2 529 537 255 1 384 1 085
V a ltio n e u vo s ton  kanslia 10 2 1 7 1 _ _ -
O ike u sm in is te riö 27 3 6 13 - 3 1 1
S isäas ia inm in is te riö - - - - - - - -
P uo lus tusm in is te riö 278 20 13 126 32 5 81 1
V a ltio va ra in m in is te riö 115 8 9 71 3 7 12 6
O p e tusm in is te riö 110 16 9 74 - 1 5 4
M aa- ja  m e tsä ta lousm in is te riö 2 010 181 70 494 261 22 350 632
L iikennem in is te riö 157 30 24 61 8 6 21 7
K a u p p a -ja  teo llisuusm in is te riö 2 892 396 239 1 121 168 172 598 198
S o s ia a li- ja  te rveysm in is te riö 1 212 186 100 365 61 13 269 218
T yöm in is te riö 4 1 1 2 - - - -
Y  m päris töm  in is te riö 352 33 30 196 5 25 47 18
M uut ju lk is e t la itokset 333 59 25 129 17 14 69 22
Y V T-sekto ri* 357 72 34 151 12 23 57 9
* Y ks ity inen  vo itto a  tavo itte lem a ton  to im in ta
Tilastokeskus 4 7
T a u lu k k o  15. Ju lk isen  sek to rin  (m l. Y V T -sek to ri*) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vuonna 1998
T u tk im u s - ja  keh ittäm is to im in n an  m enot raho itus läh teen  m ukaan hallinnonalo itta in  
ja  sek to re itta in , m ilj. m k
1/3
S e k to ri T & k -m e n o t
yh te en sä
O m a
raho itus
U lkopuo linen
raho itus
yh teensä
R aho itus lähde
Kotim aiset
yritykse t
Ju lk inen
sektori
yh teensä
Ju lk inen  se k to ri /  va ltion ha llinnona la
Yhteensä V a ltio ­
neuvoston
kanslia
O ike u s ­
m in is te riö
J u lk in e n  s e k to ri+ Y V T -s e k to ri* 2  639 1 407 1 232 384 596 550 0 2
V a ltio n  h a llin n o n a la t 2 374 1 256 1 118 370 529 496 0 2
V a ltio n e u vo s to n  kans lia 3 3 - - - - - -
O ike u sm in is te r iö 7 6 1 - 1 1 - 1
S isä a s ia in m in is te riö - - - - - - - -
P u o lu s tu sm in is te r iö 145 145 - - - - - -
V a ltio va ra in m in is te r iö 43 37 6 - 5 4 - -
O p e tu sm in is te riö 29 21 8 - 8 8 - -
M a a - ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö 503 373 130 13 93 83 - -
L iike n n e m in is te r iö 53 29 24 1 14 14 - -
K a u p p a - ja  te o llisu u sm in is te r iö 1 124 361 763 343 303 294 0 1
S o s ia a li- ja  te rve ysm in is te riö 367 231 135 12 65 54 - 0
T yöm in is te riö 1 0 1 - 0 0 - -
Y m  p ä ris tö m  in is te riö 98 49 50 1 39 37 - -
M u u t ju lk is e t la ito kse t 137 106 31 2 27 24 - -
Y V T-sekto ri* 128 4 6 83 12 40 31 0 -
* Y ks ity in e n  vo itto a  ta vo itte le m a to n  to im in ta
4 8 ¡Su Tilastokeskus
Tau lukko  15. Ju lk isen  sektorin  (ml. Y V T-sektori ) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vu o n n a  1998
T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan m enot raho itus läh teen  m ukaan ha llinn onalo itta in  
ja  sek to re itta in , m ilj. mk
2 /3
S ekto ri R aho itus lähde
Ju lk inen sekto ri /  va ltion  ha llinnona la
U lkoas ia in ­
m in is te riö
S isäas ian ­
m in is te riö
P u o lu s tu s ­
m in is te riö
V a ltio ­
va ra in ­
m in is te riö
S uom en
A ka tem ia
Muu
ope tus­
m in is te riö **
M a a - ja  
m e tsä ­
ta lo u s ­
m in is te riö
L iike n n e ­
m in is te riö
Ju lk in en  sektori+ Y V T-sektori* 8 3 6 5 32 4 4 56 33
V altio n  ha llin n o n a la t 8 3 6 4 30 31 36 32
V a ltioneuvos ton  kanslia - - - - - - -
O ikeusm in is te riö - 0 - - - - - -
S isäas ia inm in is te riö - - - - - - - -
P uo lus tusm in is te riö - - - - - -  ■ - -
V a ltiova ra inm in is te riö - 0 - 1 0 1 0 0
O pe tusm in is te riö - - - - 0 0 - -
M a a - ja  m e tsä ta lo u sm in is te riö 1 - 0 0 8 3 28 -
L iikennem in is te riö - - - - 5 0 - 0
K auppa- ja  te o llisu u sm in is te riö 2 2 5 2 4 24 5 32
S o s ia a li- ja  te rve ysm in is te riö 5 - 0 0 12 3 1 0
Työm in is te riö - - - - - - - -
Y m p ä ris tö m in is te riö - 1 - - 1 0 3 0
M uu t ju lk ise t la itokset - 0 - - 0 3 16 0
YVT-sektorl* 0 _ _ 0 2 10 3 1
* Y ks ity inen  vo ittoa  tavo itte le m a to n  to im in ta
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T a u lu k k o  15. Ju lk isen  sek to rin  (m l. Y V T -sek to ri*) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im inta vuo nna 1998  
T u tk im u s - ja  keh ittäm is to im in n an  m enot rahoituslähteen m ukaan hallinnonalo itta in  
ja  s ek to re itta in , m ilj. m k
3/3
S ek to ri R aho itus lähde
Ju lk in e n  sek to ri /  va ltion  ha llinnona la M uut
ju lk ise t
raho itus­
lähteet
R ahasto t U lkom aat
T E K E S Muu
KTM
S o s ia a li-  
ja  te rve ys ­
m in is te riö
T yö ­
m in is ­
te riö
Y m p ä ­
ris tö
m in is ­
te riö
Y h teensä U lko­
m a ise t
yrityk­
set
EU
tu tk im u s ­
raho itus
Muu
u lkom aa
J u lk in e n  s e k to ri+ Y V T -s e k to ri* 195 42 33 55 37 45 45 208 30 132 46
V a ltio n  h a llin n o n a la t 189 35 29 53 37 33 32 188 26 117 45
V a ltio n e u vo s to n  kans lia - - - - - - - - - - -
O ike u sm in is te r iö - 0 0 0 - - - - - - -
S isä a s ia in m in is te riö - - - - - - - - - - -
P u o lu s tu sm in is te r iö - - - - - - - - - - -
V a lt io v a ra in m in is te r iö 0 0 0 0 - 1 0 1 - 1 0
O p e tu sm in is te riö - - - 7 - 0 - 0 - - 0
M aa- ja  m e ts ä ta lo u s m in is te r iö 6 1 0 34 4 10 8 16 - 13 3
L iike n n e m in is te r iö 8 0 - - 1 - - 9 - 4 5
K a u p p a - ja  te o llis u u s m in is te r iö 164 33 9 4 8 10 7 110 26 69 16
S o s ia a li-  ja  te rve ysm in is te riö 7 1 20 4 0 11 16 42 - 26 16
T yö m in is te riö - - - 0 - - - 1 - 1 -
Y m  p ä ris tö m  in is te riö 3 0 - 4 25 1 1 9 - 4 5
M u u t ju lk is e t  la ito kse t 0 2 1 0 0 3 0 2 - 2 -
Y V T -sek to ri* 6 5 2 1 0 9 12 19 4 14 1
* Y ks ity in e n  vo itto a  ta vo itte le m a to n  to im in ta
50 «ml Tilastokeskus
Tau lukko  16. Ju lk isen  sektorin  (m l. Y V T-sekto ri*) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vu o nna 1998  
T u tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan m enot m eno la jin  m ukaan hallinnonalo itta in  
ja  sek to re itta in , m ilj. m k
Sektori M enot K äyttöm eno t Investo inn it
yhteensä Y hteensä Pa lka t M uut
käy ttö ­
m eno t
Y hteensä R aken­
nusten
hankin ta ­
m enot
M uut
in ve s to in ­
nit
Ju lk inen  sektori+ Y V T-sektori* 2 639 2 509 1 574 935 130 2 128
V altion  ha llinnonalat 2 374 2 251 1 423 827 123 1 123
V a ltioneuvos ton  kanslia 3 3 2 1 . _ _
O ikeusm in is te riö 7 7 6 2 0 - 0
S isäas ia inm in is te riö
P uo lus tusm in is te riö 145 139 68 71 6 1 6
V a ltiova ra inm in is te riö 43 42 29 13 1 - 1
O petusm in is te riö 29 29 22 7 0 - 0
M aa- ja  m e tsä ta lousm in is te riö 503 486 340 146 18 0 18
L iikennem in is te riö 53 49 30 19 4 - 4
K auppa- ja  te o llisu u sm in is te riö 1 124 1 048 634 414 76 - 76
S o s ia a li- ja  te rve ysm in is te riö 367 350 225 126 16 - 16
T yöm in is te riö 1 1 1 0 - - -
Y m päris töm in is te riö 98 96 68 28 3 3
M uut ju lk is e t la itokset 137 134 73 61 3 - 3
Y VT-sektorl 128 124 78 47 4 2 2
* Y ks ity inen  vo itto a  ta vo itte le m a to n  to im in ta
Tilastokeskus 51
T a u lu k k o  17. Ju lk isen  sek to rin  (m l. Y T V -s e k to r i* ) tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vu o nna 1998
T u tk im u s ty ö v u o d e t ja  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im innan  käyttöm enot tie teen a lo itta in
P ä ä tie te e n a la  /  tie te e n a la T u tk im u s työ vuo d e t K äyttöm enot, m ilj. m k
L u kum äärä  lY h te e n s ä  %  IT ie teena lo itta in  % Y hteensä Y h teensä  %  IT ie teena lo itta in  %
Y h te e n s ä 7 855 100,0 2 509 100,0
L u o n n o n tie te e t 1 210 15,4 100,0 384 15,3 100,0
M a te m a tiik ka - - - - - -
T ie to je n kä s itte lyo p p i 52 0,7 4,3 20 0,8 5,3
F ys iikka  ja  tä h tit ie d e 77 1,0 6,3 28 1,1 7,4
A v a ru u s tie te e t ja  tä h titie d e 27 0,3 2,2 8 0,3 2,0
K e m ia 125 1,6 10,3 42 1,7 11,1
B io lo g ia , ym p ä ris tö tie te e t 492 6,3 40,7 152 6,0 39,5
M aa n tie d e 11 0,1 0,9 3 0,1 0,8
G e o tie te e t, m e te o ro lo g ia 427 5,4 35,3 130 5,2 34,0
T e k n iik k a 2 832 36,1 100,0 1 069 42 ,6 100,0
A rk k ite h tu u r i 10 0,1 0,4 5 0,2 0,4
R a ke n n u s - ja  y h d ysku n ta te kn iik ka 528 6,7 18,6 200 8 ,0 18,7
S ä h kö te kn iik ka 742 9,5 26,2 279 11,1 26,1
E n e rg ia te kn iik ka 354 4,5 12,5 130 5,2 12,1
M e ta llu rg ia - ja  ka iva n n a is te kn iik ka 53 0,7 1,9 20 0,8 1,9
K o n e - ja  v a lm is tu s te kn iik ka 357 4,5 12,6 134 5,3 12,5
P ro s e s s i-  ja  m a te r ia a lite kn iik ka 296 3,8 10,5 110 4 ,4 10,3
T e kn illin e n  kem ia , ke m ian  p ro s .te kn iikka 76 1,0 2,7 28 1,1 2,6
P u u n ja lo s tu s te kn iik ka 25 0,3 0,9 9 0,4 0,9
B io te kn iikka , e lin ta rv ike te kn iik ka 268 3,4 9,4 101 4 ,0 9,4
M uu  te k n iik k a 123 1,6 4,3 54 2,1 5,0
L ä ä k e tie te e t ja  h o ito tie tee t 1 029 13,1 100,0 273 10,9 100,0
B io lä ä ke tie te e t 151 1,9 14,6 37 1,5 13,6
K liin ise t lä ä ke tie te e t 82 1,0 8,0 34 1,4 12,6
R a v itse m u s tie d e 105 1,3 10,2 24 0 ,9 8,7
K a n sa n te rve ys tie d e 560 7,1 54,4 134 5 ,3 49,1
H a m m a s lä ä k e tie te e t 5 0,1 0,5 2 0,1 0,8
L iiku n ta tie d e 97 1,2 9,4 34 1,3 12,3
F a rm a s ia 3 0,0 0,3 1 0,1 0,5
H o ito tie d e 7 0,1 0,7 3 0,1 1,1
E lä in lä ä ke tie d e 20 0,3 1,9 4 0,1 1,3
M a a ta lo u s - ja  m e ts ä tie te e t 1 923 24,5 100,0 450 17,9 100,0
M a a ta lo u s - ja  e lin ta rv ike tie te e t 1 027 13,1 53,4 228 9,1 50,6
M e tsä tie te e t 896 11,4 46,6 222 8 ,9 49,4
Y h te is k u n ta tie te e t 716 9,1 100,0 293 11,7 100,0
K a n sa n ta lo u s tie d e 174 2 ,2 24,3 70 2,8 23,8
L iike ta lo u s tie d e , ta lo u s m a a n tie d e 31 0,4 4,3 14 0 ,6 4,8
O ike u s tie d e 18 0,2 2,5 6 0,2 2,1
S o s ia a litie te e t 243 3,1 34,0 99 3,9 33,7
P syko lo g ia 116 1,5 16,2 44 1,8 15,1
K a sva tu s tie d e 39 0,5 5,5 17 0 ,7 5,9
V a ltio -o p p i, h a llin to tie d e 32 0,4 4,5 15 0 ,6 5,1
V ie s t in tä - ja  in fo rm a a tio tie te e t 27 0,3 3,8 13 0 ,5 4,3
T ila s to tie d e 36 0,5 5,0 15 0 ,6 5,3
H u m a n is tis e t t ie te e t 145 1,8 100,0 40 1.6 100,0
F ilo so fia - - - - - -
K ie litie te e t 77 1,0 52,9 21 0,8 52,8
T a ite id e n  tu tk im u s , k ir ja llisu u s 19 0,2 12,8 6 0 ,2 13,8
T eo lo g ia 2 0 ,0 1,7 1 0,0 2 ,8
H is to ria  ja  a rke o lo g ia 21 0,3 14,7 6 0,2 15,3
K u lttu u rie n  tu tk im u s 26 0,3 17,9 6 0 ,2 15,5
* Y ks ity in e n  v o itto a  ta vo itte le m a to n  to im in ta
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T au lu k ko  20. Y lio p is to sek to rin  tu tk im u s -ja  keh ittä m is to im in ta  v u o n n a  1998  
T u tk im u s työ vu o d e t raho itus läh teen  m ukaan  y lio p is to itta in
Y liop is to T u tk im  ustyövuode t O m a  raho itus U lkopuo linen  raho itus
Y h teensä jo s ta
apu raha lla
Y h teensä jo s ta
apu ra h a lla
Y h teensä jo s ta
apu ra h a lla
Y h te e n s ä 13 652 ,5 1 116,0 4  859 ,3 340 ,4 8 793 ,2 7 7 5 ,6
H e ls ing in  y liop is to 3 269 ,7 371 ,9 1 213 ,2 49,3 2 056 ,5 322 ,6
T urun  y liop is to 1 166,2 60 ,5 533 ,5 37,7 6 3 2 ,7 22 ,8
A b o  A ka d e m i 549 ,2 79,1 196 ,7 22,7 352 ,5 56 ,4
O u lun  y liop is to 1 528 ,8 143,3 678 ,6 46,1 850 ,2 97,2
T am p e re e n  y liop is to 679 ,5 84,9 323 ,9 57,9 355 ,6 27 ,0
Jyväsky län  y liop is to 825,1 55,0 340 ,2 31,7 484 ,9 23 ,3
T ekn illinen  ko rkeakou lu 1 670,1 35,5 4 1 5 ,0 28,3 1 255,1 7,2
H e ls ing in  ka u p pa ko rke a kou lu 171,0 55 ,0 68 ,4 6,2 102,6 48 ,8
S ve n ska  H ande lshögsko lan 66 ,3 0 ,0 35,9 0,0 30,4 -
T urun  ka u p pa ko rke a kou lu 108,1 3,6 39,2 0,0 68 ,9 3 ,6
V a a sa n  y liop is to 134,9 21 ,4 72,2 5,5 62 ,7 15,9
Lappeen rannan  te kn illin e n  ko rkeakou lu 320 ,4 74,1 116,4 2,5 204 ,0 71,6
T am p e re e n  tekn illinen  ko rkeakou lu 958 ,0 0 ,0 180,7 0,0 777 ,3
K u op ion  y liop is to 577 ,2 94,2 273 ,4 30,9 303 ,9 63 ,3
Jo e n suu n  y liop is to 527 ,5 25 ,3 203 ,6 11,8 323 ,9 13,5
Lap in  y liop is to 120,1 6,2 6 5 ,9 5,0 54,3 1,2
S ib e liu s -A ka te m ia 43 ,3 4 ,4 31 ,8 3,2 11,5 1,2
T a id e te o llin e n  ko rkeakou lu 59,8 1,6 21 ,8 1,6 38 ,0 -
T ea tte riko rke a ko u lu 14,0 0,0 13,6 0,0 0 ,4 -
Y liop is to lllise t ke sku ssa ira a la t 863 ,2 - 35 ,4 - 827 ,8 -
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T a u lu k k o  21. Y lio p is to s e k to rin  tu tk im u s -ja  keh ittäm isto im in ta  vu o nna 1998 
T u tk im u s ty ö v u o d e t raho itus läh teen  m ukaan tieteenalo itta in
T ie te e n a la T u tk im u s työ vuo d e t O m a raho itus U lkopuo linen  raho itus
Y h teensä jo s ta
apuraha lla
Yhteensä jo s ta
apuraha lla
Y h teensä jo s ta
apuraha lla
Y lio p is to sek to ri yh teen sä 13 652,5 1 116,0 4  859,3 340 ,4 8 793,2 775,6
L u o n n o n tie te e t 4  239 ,5 340,4 1 473,0 111,1 2 766,4 229 ,3
M a te m a tiikka 504 ,9 19,2 179,8 5,9 325,0 13,3
T ie to je n kä s itte lyo p p i 629 ,4 31,8 185,2 4,1 444,1 27,7
F ys iikka 705 ,7 81,6 253,5 32,3 452,2 49,3
A v a ru u s tie te e t ja  tä h titie d e 63,7 5,0 12,0 0 ,0 51,7 5,0
K e m ia 719 ,7 53,8 217,5 7,4 502,3 46 ,4
B io log ia , ym p ä ris tö tie te e t 1 383 ,5 131,9 523,4 52,4 860,1 79,5
M aa n tie d e 73,9 11,5 35,4 6,2 38,5 5,3
G e o tie te e t, m e te o ro lo g ia 158,7 5,6 66,2 2,8 92,5 2,8
T e k n iikka 2 736,2 141,5 742,0 37,8 1 994,2 103,7
A rkk ite h tu u r i 91,2 8,7 43,2 5,7 48,0 3,0
R a ke n n u s - ja  yh d ysku n ta te kn iikka 274,3 14,2 81,7 3,0 192,5 11,2
S ä h kö te kn iikka 777,2 11,0 200 ,3 5,6 576,9 5,4
E n e rg ia te kn iikka 108,3 6,6 34,3 2 ,9 74,0 3,7
M e ta llu rg ia - ja  ka iva n n a is te kn iikka 113,4 6,0 16,1 3,2 97,4 2,8
K o n e - ja  va lm is tu s te kn iik ka 540,7 32,3 123,9 4 ,0 416,8 28,3
P ro se ss i- ja  m a te ria a lite kn iik ka 389,3 21,9 103,3 1,8 286,0 20,1
T e kn illin e n  kem ia , ke m ian  p ro se ss ite kn iik ka 24,4 0,0 7,2 0,0 17,2 -
P u u n ja lo s tu s te kn iikka 131,4 11,9 28,8 0,3 102,6 11,6
B io te kn iikka , e lin ta rv ike te kn iik ka 114,7 16,2 58,1 10,8 56,6 5,4
M uu  te kn iikka 171,3 12,7 45,1 0,5 126,2 12,2
L ä ä k e - ja  h o ito tie tee t 2 684,2 199,9 941,8 36,7 1 742,2 163,2
B io lä ä ke tie te e t 365,0 26,2 154,1 3,6 210,9 22,6
K liin ise t lää ke tie te e t 1 584,9 126,1 377,4 17,3 1 207,4 108,8
R a v itse m u s tie d e 20,7 1,2 6,6 0,0 14,1 1,2
K an sa n te rve ys tie d e 158,5 12,3 64,0 2,3 94,5 10,0
H a m m a s lä ä ke tie te e t 172,0 8,3 132,1 5,7 39,9 2,6
L iiku n ta tied e 30,2 1,6 20,7 0,0 9,5 1,6
F arm as ia 163,5 13,7 74,6 1,9 88,9 11,8
H o ito tie d e 82,9 8,0 43,2 5,6 39,6 2,4
E lä in lä ä ke tie d e 106,5 2 ,5 69,1 0,3 37,4 2,2
M aa ta lo u s - ja  m etsä tie tee t 322,3 39,1 91,5 6,9 230,8 32,2
M a a ta lo u s - ja  e lin ta rv ike tie te e t 97,8 10,1 29,4 0,3 68,4 9,8
M e tsä tie te e t 224,5 29,0 62,1 6,6 162,4 22,4
Y h te is k u n ta tie te e t 2 507 ,5 255,2 1 020,8 83,5 1 486,9 171,7
K an sa n ta lo us tie d e 159,4 8,6 53,6 0,7 105,8 7,9
L iike ta lo u s tied e , ta lo u sm a a n tie d e 707 ,3 118,3 206,4 13,8 500,9 104,5
O ike u s tie de 185,5 17,0 109,1 4,4 76,4 12,6
S o s ia a litie te e t 381,9 35,0 122,6 16,0 259,3 19,0
P syko log ia 169,1 9,5 42,5 4,2 126,6 5,3
K a sva tu s tie d e 531,5 39,3 337,2 26,3 194,3 13,0
V a ltio -o p p i, ha llin to tie de 235 ,2 21,1 83,9 14,6 151,4 6 ,5
V ie s tin tä - ja  in fo rm a a tio tie te e t 103,1 6,2 41,0 3,5 62,1 2 ,7
T ila s to tie d e 34,5 0 ,2 24,5 0,0 10,1 0,2
H u m an is tise t t ie tee t 1 162,8 139,8 590,1 64,2 572,9 75,6
F ilo so fia 72 ,2 13,6 18,3 3,1 54,0 10,5
K ie litie te e t 460 ,0 62,0 289,1 30,4 171,0 31,6
T a ite id e n  tu tk im u s , k ir ja llisu u s 250,3 20,4 142,9 14,1 107,4 6,3
T eo lo g ia 121,1 17,0 39,7 7,0 81,4 10,0
H is to ria  ja  a rkeo log ia 164,6 17,5 61,8 8,1 102,8 9,4
K u lttu u rien  tu tk im u s 94,6 9,3 38,3 1,5 56,3 7,8
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Täm ä julkaisu sisältää tietoja Suomessa harjoitetusta tutkimus- ja kehittämistoi­
minnasta vuonna 1998. Julkaisussa on viimeisimmät tiedot tutkimushenkilökun­
nasta, tutkimustyö vuosista sekä tutkimusmenoista ja niiden rahoituksesta. Tilasto 
sisältää myös aikasarjatietoja pääosin vuosilta 1991-1998.
Lisätietoja t&k-tilastosta löytyy myös internet-osoitteesta: 
http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/tttiede.html
Vuoden 1999 TIEDE, TEKNOLOGIA JA TUTKIMUS - sarjan (tuotenro 9334) julkaisuja ovat:
*  Tutkimustoiminta 1997, taulukot (tuotenro 9380).
*  Tutkimus-ja kehittämistoiminta 1998 (tuotenro 9163).
*  Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yrityksissä (tuotenro 9163).
*  Teknologian soveltaminen ja siirto (tuotenro 8903).
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